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INFORME DE LA NOVENA REUNION DEL 
SUBCOMITE DE COMERCIO CENTROAMERICANO
E s t e  d o cu m e n to  r e s e ñ a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  N o v e n a  R e u n ió n  d e l  S u b c o m ité  
d e  C o m e r c io  C e n tr o a m e r ic a n o  d e l  C C E, c e l e b r a d a  en  M an ag u a , N i c a r a g u a ,  
d e l  5  a l  9  d e  d i c i e m b r e  d e  I 9 6 0 ,
E l  I n f o r m e  d e l  R e l a t o r ( E / C N ,1 2 /C C E /S C , I / 6 3 ) ,  f u e  a p ro b a d o  en  l a  S e s i ó n  
d e  C l a u s u r a  d e  l a  R e u n ió n  c e l e b r a d a  e l  9  d e  d i c i e m b r e  d e  I 9 6 0  a  l a s  




A n t e c e d e n t e s  1
N o v en a R e u n ió n  d e l  S u b c o m ité  6
A , C o m p o s ic ió n  y  a s i s t e n c i a  6
B ,  T e m a r io  7
C , R esu m en  d e  l o s  d e b a t e s  8
1 ,  P r im e r  P r o t o c o l o  a l  C o n v e n io  s o b r e  E q u i p a r a c i ó n  8
2 ,  T r a t a d o  G e n e r a l  d e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m ic a  1 0
3 *  C l a u s u r a  y  a g r a d e c i m i e n t o  1 3
A n exo  1
M o d i f i c a c i o n e s ,  a d i c i o n e s  y  e x c l u s i o n e s  a  l o s  p r o d u c to s  
p a r a  l o s  c u a l e s  s e  a c o r d ó  g ra v á m e n e s  u n if o r m e s  e n  l a  
S e g u n d a  S e s i ó n  d e  T r a b a j o  d e  l a  S é p tim a  R e u n ió n  d e l  
S u b c o m ité  d e  C o m e rc io
A n exo  2
G ra v á m e n e s  a r a n c e l a r i o s  c o n v e n id o s  p o r  G u a te m a la , E l  
S a l v a d o r  y  H o n d u ra s  p a r a  a l g u n o s  r u b r o s  d e  l a  NAUCA 
q u e  i n c l u y e n  ja b o n e s  y  m a t e r i a s  p r im a s  p a r a  s u  e la b o  
r a c i ó n
A n exo  3
M o d i f i c a c i o n e s  a l  T r a t a d o  G e n e r a l  d e  I n t e g r a c i ó n  
E c o n ó m ic a
A n exo  U
P r i m e r  P r o t o c o l o  a l  C o n v e n io  s o b r e  E q u i p a r a c i ó n  d e  







E n  s u  O c ta v a  R e u n ió n , c e l e b r a d a  e n  l a  c i u d a d  d e  G u a te m a la  e n  n o v ie m b re  d e  
I 9 6 0 ,  e l  S u b c o m ité  d e  C o m e r c io  c o n s i d e r ó  l o a  a n t e p r o y e c t o s  d e  T r a t a d o  G ene  
r a l  d e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m ic a  C e n t r o a m e r i c a n a  y  d e  P r i m e r  P r o t o c o l o  a l  Con­
v e n i o  C e n tr o a m e r ic a n o  s o b r e  E q u i p a r a c i ó n  d e  G ra v á m e n e s  a  l a  I m p o r t a c i ó n ,  
q u e  h a b la n  s i d o  fo r m u la d o s  p o r  l a  S e c r e t a r l a  e n  c u n p l im ie n to  d e  l a  R é s o l u »  
c l ó n  1 0 1  (C C E ) y  e n  e s t r e c h a  c o n s u l t a  c o n  l o s  g o b i e r n o s .  E l  s e n t i d o  d e  l a s  
d e l i b e r a c i o n e s ,  l a s  p r i n c i p a l e s  a d i c i o n e s  y  m o d i f i c a c i o n e s  c o n v e n id a s  d u ra n  
t e  e l  c u r s o  d e l a  r e u n ió n  y  l o s  t e x t o s  a p r o b a d o s  d e  l o s  t r a t a d o s  f i g u r a n  e n  
e l  d o cu m e n to  E /C N .1 2 /C C E / S C .1 /5 9 .
E l  S ub  c o m i t é  o o n s i d e r ó  que e l  T r a t a d o  G e n e r a l  d e b e r í a  c o n s o l i d a r  
l o s  a d e l a n t o s  r e a l i z a d o s  h a s t a  l a  f e c h a ,  m a n te n e r  l a  c o n t i n u i d a d  d e l  P r o g r a  
ma d e  I n t e g r a c i ó n  y  a g r u p a r  e n  u n  i n s t r u m e n to  ú n i c o  l a s  b a s e s  y  co m p ro m iso s  
c o n t r a í d o s  p o r  l o s  g o b i e r n o s  e n  l a  m a t e r i a .  S e  c o n v in o  e n  q u e e l  T r a t a d o  
G e n e r a l  p r e v a l e c i e s e  s o b r e  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  i n t e g r a c i ó n  s u s c r i t o s  c o n  a n  
t e r i o r i d a d ,  s i  b i e n  s e  i n c o r p o r a r o n  c l á u s u l a s  q u e  a s e g u r a r á n  y  m a n te n d rá n  
e n  t o d o  m om ento l a  v i g e n c i a  d e  d i c h o s  i n s t r u m e n t o s ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  e v i t a r  
l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e e n  e l  c a s o  d e  d e n u n c i a r s e  e l  T r a t a d o  G e n e r a l  q u ed e eL 
i n t e r c a m b i o  e n t r e  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s  s i n  i n s t r u m e n to s  q ue r i j a n  
s u s  r e l a c i o n e s  d e  l i b r e  c o m e r c i o ,  A sim ism o  q u ed ó  e s t a b l e c i d o  q u e l a  denun­
c i a  d e l  T r a t a d o  G e n e r a l  n o  p u ed e  i n t e r p r e t a r s e  como u n a  d e n u n c ia  d e  l o s  
t r a t a d o s  b i l a t e r a l e s  o  m u l t i l a t e r a l e s  a n t e r i o r e s .  A s í ,  e n  e l  A r t í c u l o  XXVI 
s e  i n c l u y e r o n  d i s p o s i c i o n e s  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  m i e n t r a s  a lg u n a  P a r t e  no  
h u b i e r a  r a t i f i c a d o  e l  T r a t a d o  G e n e r a l ,  o  e n  e l  c a s o  d e  d e n u n c i a  p o s t e r i o r ,  
s u s  r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  c o n  o t r o s  p a í s e s  s e  r e g i r í a n  p o r  l o s  co m p ro m iso s  
c o n t r a í d o s  p r e v ia m e n te  e n  o t r o s  i n s t r u m e n t o s .
E l  C a p í t u l o  I  e s t a b l e c e  q u e  e l  m e rc a d o  com ún c e n t r o a m e r i c a n o  d e b e r á  
q u e d a r  p e r f e c c i o n a d o  e n  un p l a z o  m áxim o d e  c i n c o  a ñ o s  a  p a r t i r  d e  l a  f e c h a  
d e  e n t r a d a  e a  v i g e n c i a  d e l  T r a t a d o ,  T am b ién  s e  s e ñ a l a  e l  p r o p ó s i t o  d e  l o s  
g o b i e r n o s  d e  c o n s t i t u i r  u n a  u n ió n  a d u a n e r a ;  p e r o  s e  e s t im ó  q ue s e r í a  prem a1- 
t u r o  f i j a r  p l a z o  p a r a  e l l o ,  d a d o s  l o s  d i v e r s o s  p ro b le m a s  d e  c a r á c t e r  p r i n ­





E l  C a p i t u l o  n  e s t a b l e c e  u n  ré g im e n  g e n e r a l  i n m e d ia to  d e  l i b r e  c o ­
m e r c i o ,  a p l i c a b l e  a  p r o d u c t o s  o r i g i n a r i o s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  p a í s e s *  E s t e  
ré g im e n  a b a r c a  a  l a  g r a n  m a y o r ía  d e  l o s  a r t í c u l o s ;  p e ro  p e r m i t e  r e g ím e n e s  
t r a n s i t o r i o s  d e  e x c e p c i ó n  d u r a n t e  e l  p l a z o  m áxim o d e  c i n c o  a ñ o s ,  c o n  r e s p e ¿  
t o  a  d e te r m in a d o s  p r o d u c t o s ,  c u a n d o  e l  l i b r e  i n t e r c a m b i o  in m e d ia to  p o d r í a  
c a u s a r  d e s a j u s t e s  a  l a  p r o d u c c i ó n  e x i s t e n t e .  E n  e l  A n exo  A d e l  T r a t a d o  Ge­
n e r a l  f i g u r a n  l o s  p r o d u c t o s  q u e  p o r  d i f e r e n t e s  c i r c u n s t a n c i a s  h a n  s i d o  e x ­
c l u i d o s  d e l  t r a t a m i e n t o  g e n e r a l ,  a s í  com o l a s  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  e l  l i b r e  
c o m e r c io  q u e  l e s  s o n  a p l i c a b l e s .
Como r e g l a  g e n e r a l  l o s  p r o d u c t o s  c o m p re n d id o s  e n  d ic h o  A n exo  A s e  
i n c o r p o r a r á n  a u to m á tic a m e n te  a l  l i b r e  c o m e r c io  i r r e s t r i c t o  a  m ás t a r d a r  a l  
f i n a l i z a r  e l  q u i n t o  a ñ o . S i n  e m b a r g o ,s e  a c o r d ó  q u e ta m b ié n  f i g u r a r á n  e n  e l  
A n e x o  A d e te r m in a d o s  p r o d u c t o s  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  c u a l e s  e l  l i b r e  i n t e r c a m ­
b i o  o  b i e n  s e  l i m i t a  i n d e f i n i d a m e n t e  o  q u ed a  s u j e t o  a l  co m p ro m iso  p r e v i o  d e  
e q u i p a r a c i ó n  a r a n c e l a r i a ,  t a n t o  d e l  p r o d u c t o  m ism o como d e s u s  m a t e r i a s  p r i  
m a s . T a l  A n exo  c o n t i e n e  u n a  n o t a  e n  l a  c u a l  s e  f i j a n  l a s  o r i e n t a c i o n e s  n e­
c e s a r i a s  p a r a  l a  c o r r e c t a  i n t e r p r e t a c i ó n  y  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  r e g ím e n e s  e s ­
p e c i a l e s  ( c o n t r o l e s ,  c u o t a s ,  a f o r o s  p r e f e r e n c i a l e s ,  r e b a j a s  p r o g r e s i v a s ,  e t c , )
D ada l a  i m p o r t a n c i a  q ue t i e n e  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  o r i g e n  d e  l a s  
m e r c a d e r í a s  p a r a  l a  e f e c t i v a  o p e r a c i ó n  d e l  c o m e r c i o ,  e l  T r a t a d o  c o n t i e n e  u n a  
d e f i n i c i ó n  a l  r e s p e c t o  y  e s t a b l e c e  l o s  m e c a n ism o s  y  d i s p o s i c i o n e s  p a r a  com ­
p r o b a r  e l  o r i g e n  e n  c a s o s  d e  d u d a  s i n  e n t o r p e c e r  e l  i n t e r c a m b i o .
E l  T r a t a d o  G e n e r a l  c o n t i e n e  ad em ás l a s  d i s p o s i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  
e v i t a r  p r á c t i c a s  d e  c o m e r c i o  d e s l e a l ,  s u b s i d i o s  a  l a  e x p o r t a c i ó n  y  o t r a s  
m e d id a s  que p u d i e r a n  a f e c t a r  d e s f a v o r a b l e m e n t e  o  d i s c r i m i n a t o r i a m e n t e  a  c u a l  
q u i e r a  d e  l a s  P a r t e s .  ( T a l e s  d i s p o s i c i o n e s  e s t á n  c o n t e n i d a s  en  e l  C a p í t u l o  
I I I . )
D e n tr o  d e  e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  m e r e c e n  c i t a r s e  a q u é l l a s  que p r o h íb e n  
l a s  e x e n c i o n e s  y  r e d u c c i o n e s  d e  d e r e c h o s  a d u a n e r o s  a  l a  i m p o r t a c i ó n  d e p ro ­
d u c t o s  d e  con su m o f i n a l  p r o c e d e n t e s  d e  f u e r a  d e  C e n t r o a m é r i c a ,  s ie m p r e  que  
l o s  a r t í c u l o s  e n  c u e s t i ó n  s e a n  p r o d u c id o s  e n  c a l i d a d  y  c a n t i d a d  a d e c u a d o s  e n  
l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s ,  y a  q ue d e  p e r m i t i r  s u  o t o r g a m i e n t o  s e  d e s v i r ­
t u a r í a n  l o s  f i n e s  que s e  p e r s i g u e n  a  t r a v é s  d e l  m e rc a d o  com ú n , a l  r e s t r i n g i r  




E L  C a p i t u l o  IV  g a r a n t i z a  l a  l i b e r t a d  d e  t r â n s i t o  s i n  r e s t r i c c i o n e s  
n i  d i s c r i m i n a c i o n e s  d e  n in g u n a  c l a s e .
E l  A n t e p r o y e c t o  d e  T r a t a d o  G e n e r a l  r e c o g e  a s im ism o  l a s  o r i e n t a c i o ­
n e s  b á s i c a s  d e  l a  r e s o l u c i ó n  1 0 1  (C C E ) e n  m a t e r i a  d e  i n t e g r a c i ó n  i n d u s t r i a l .  
I n s p i r á n d o s e  en  d i c h a  r e s o l u c i ó n ,  e l  T r a t a d o  e s t a b l e c e  que e l  C o n v e n io  s o b r e  
e l  R ég im en  d e  I n d u s t r i a s  C e n t r o a m e r i c a n a s  d e  I n t e g r a c i ó n ,  q ue y a  h a  s i d o  
r a t i f i c a d o  p o r  c u a t r o  p a í s e s ,  e n t r e  en  v i g o r  e n t r e  l a s  p a r t e s  q u e  l o  h u b ie ­
r e n  r a t i f i c a d o ,  a  m ás t a r d a r  s im u ltá n e a m e n te  c o n  l a  v i g e n c i a  d e l  T r a t a d o  Ge­
n e r a l .  ï  s e  d i s p o n e ,  q u e e n  u n  p l a z o  m áxim o d e  s e i s  m e s e s  a  p a r t i r  d e  l a  
f e c h a  d e  e n t r a d a  e n  v i g e n c i a  d e l  m e n c io n a d o  T r a t a d o  G e n e r a l ,  l a s  P a r t e s  
s u s c r i b i r á n  p r o t o c o l o s  a d i c i o n a l e s  a l  c i t a d o  C o n v e n io , en  l o s  q ue s e  e s t i ­
p u le n  l a s  p l a n t a s  i n d u s t r i a l e s  que i n i c i a l m e n t e  s e r á n  a m p a ra d a s  p o r  e l  m is ­
mo y  l a s  dem ás c o n d i c i o n e s  q u e d e b e r á n  r e g i r  p a r a  s u  e s t a b l e c i m i e n t o ,  de  
a c u e r d o  c o n  s u  A r t í c u l o  I I I  ( C a p í t u l o  V ) ,
E l  C a p í t u l o  V I d e l  P r o y e c t o  c o n t i e n e  e l  co m p ro m iso  d e  l o s  g o b i e r n o s  
d e  c r e a r  un B a n c o  C e n tr o a m e r ic a n o  d e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m ic a  y  d e  s u s c r i b i r  
s im u ltá n e a m e n te  c o n  e l  T r a t a d o  e l  a c u e r d o  c o n s t i t u t i v o  d e l  m ism o . Aun cu a n  
do l a  c o n s t i t u c i ó n  d e l  B a n c o  s e r á  o b j e t o  d e  un c o n v e n io  e s p e c i a l ,  s e  e s t i m ó  
c o n v e n i e n t e  i n c l u i r  e n  e l  T r a t a d o  d i s p o s i c i o n e s  t e n d i e n t e s  a  v i n c u l a r l o  co n  
é l ,  a  f i n  de m a n te n e r  d e n t r o  d e  un s o l o  i n s t r u m e n t o  l a s  b a s e s  y  co m p ro m iso s  
de l o s  g o b i e r n o s  en  m a t e r i a  d e  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m ic a .
Con t a l  o b j e t o  s e  c o n s i g n ó  en  e l  a n t e p r o y e c t o  d e  T r a t a d o  q ue l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  c u a l q u i e r  p a í s  e n  e l  B a n c o  q u e d a r l a  s u j e t a  a  l a  r a t i f i c a ­
c i ó n  p r e v i a  p o r  d i c h o  p a í s ,  d e  l o s  t r a t a d o s  d e  l i b r e  c o m e r c io  e  i n t e g r a c i ó n  
e c o n ó m ic a  y  d e  e q u i p a r a c i ó n  a r a n c e l a r i a  que h an  s i d o  h a s t a  l a  f e c h a  s u s c r i ­
t o s  p o r  l o s  o t r o s  g o b i e r n o s ,  X s e  s e ñ a l ó  a s im ism o  que c u a l q u i e r  p a í s  
c e n t r o a n e r i c a n o  q u e  d e s e a r e  p a r t i c i p a r  e n  e l  r e f e r i d o  B a n c o , d e b e r á  a d h e r i r  
s e  a l  T r a t a d o  G e n e r a l ,
E n  m a t e r i a  d e  i n c e n t i v o s  f i s c a l e s  a l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l ,  e l  T r a ­
t a d o  e s t a b l e c e  e l  co m p ro m iso  d e  s u s c r i b i r  e n  un p l a z o  d e  s e i s  m e s e s  u n  p r o ­
t o c o l o  e s p e c i a l  s o b r e  l a  m a t e r i a ,  a  f i n  d e  l o g r a r  é n  l a  m a y o r  m e d id a  p o s i ­




o t o r g a d o s  p o r  c a d a  p a l s  y  u n a  c o o r d i n a c i ó n  c e n t r o a m e r i c a n a  en  l a  a p l i c a ­
c i ó n  d e  l o s  i n o e n t i v o s ,  i n c l u y e n d o  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e c l a s i f i c a c i ó n  i n ­
d u s t r i a l ,  ( C a p í t u l o  V I I ) ,
F i n a l m e n t e ,  e l  S u b c o m ité  c o n v in o  e n  q u e  d ado e l  a m p lio  a l c a n c e  d e l  
T r a t a d o  G e n e r a l ,  r e s u l t a b a  i n d i s p e n s a b l e  c o n t a r  c o n  o r g a n is m o s  a d e c u a d o s  
p a r a  f i j a r  l a  p o l í t i c a  d e  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m ic a  y  a s e g u r a r  l a  j u s t a  i n t e r ­
p r e t a c i ó n  y  e f i c i e n t e  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  c l á u s u l a s  d e l  T r a t a d o ,  E n  c o n s e ­
c u e n c i a ,  e l  T r a t a d o  e s t a b l e c e  e n  s u  C a p í t u l o  V I I I ,  como o r g a n is m o  r e c t o r  d e  
l a  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m ic a  y  c o o r d i n a d o r  d e  l a  p o l í t i c a  d e  l o s  g o b i e r n o s  en  
e s t a  m a t e r i a ,  e l  C o n s e jo  E c o n ó m ic o  C e n t r o a m e r i c a n o ,  i n t e g r a d o  p o r  l o s  Mi­
n i s t r o s  d e  E c o n o m ia  de l a s  P a r t e s  C o n t r a t a n t e s ,
E n  l o  q u e s e  r e f i e r e  a  l a  v i n c u l a c i ó n  d e l  C o m ité  d e C o o p e r a c ió n  
E c o n ó m ic a  d e l  I s t m o  C e n t r o a m e r i c a n o  co n  e l  C o n s e jo  E c o n ó m ic o  d e l  T r a t a d o ,  
s e  e s t a b l e c e  q ue e s t e  ú l t i m o  s e r á  e l  o r g a n is m o  e n c a r g a d o  d e f a c i l i t a r  l a
. e j e c u c i ó n  d e  l a s  r e s o l u c i o n e s  d e l  C o m ité , E n  e s t a  f o r m a  s e  d a  a  l a s  r e s o ­
l u c i o n e s  d e l  C o m ité  d e  C o o p e r a c ió n  E c o n ó m ic a  m ay o r e f i c a c i a  y  m a y o re s  p o s a
b i l i d a d e s  d e  a p l i c a c i ó n .
Con e l  o b j e t o  d e  a d m i n i s t r a r  e l  T r a t a d o  G e n e r a l ,  a s í  como d e  r e a l i  
z a r  t o d a s  l a s  g e s t i o n e s  y  t r a b a j o s  p a r a  l l e v a r  a  l a  p r á c t i c a  l a  u n ió n  a d u §  
ñ e r a  c e n t r o a m e r i c a n a ,  s e  c r e a  un  C o n s e jo  E j e c u t i v o  i n t e g r a d o  p o r  u n  r e p r e ­
s e n t a n t e  p r o p i e t a r i o  y  tan s u p l e n t e  d e s ig n a d o s  p o r  c a d a  u n a  d e  l a s  P a r t e s  
C o n t r a t a n t e s .  E l  C o n s e jo  E j e c u t i v o  asum e l a s  f u n c i o n e s  en co m en d ad as  a  l a  
C o m is ió n  C e n t r o a m e r i c a n a  d e  C o m e r c io  y  a  l a  C o m is ió n  d e  I n t e g r a c i ó n  I n d u s  
t r i a l  y  l a s  d e  l a s  c o m i s i o n e s  m i x t a s  d e  l o s  t r a t a d o s  b i l a t e r a l e s ,  y a  q ue  
d e h e c h o  e l  T r a t a d o  G e n e r a l  s e r á  e l  i n s t r u m e n t o  b á s i c o  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  
e c o n ó m ic a  y  e l  C o n s e jo  E j e c u t i v o ,  s u  o r g a n is m o  d e  a p l i c a c i ó n .
L o s  d o s  o r g a n is m o s  e s t a b l e c i d o s  e n  e l  T r a t a d o  G e n e r a l  t e n d r á n  u n a  
S e c r e t a r i a  G e n e r a l  co m ú n , l a  c u a l  s e r á  p e r s o n a  j u r í d i c a  d e d e r e c h o  i n t e r ­
n a c i o n a l  y  t e n d r á  s u  s e d e  p e rm a n e n te  e n  l a  c iu d a d  que d e s i g n e n  l o s  g o b i e r ­
n o s ,  L a  S e c r e t a r i a  q u e d a  f a c u l t a d a  p a r a  v e l a r  p o r  e l  c u m p lim ie n to  d e  t o d o s  
l o s  t r a t a d o s  d& l i b r e  c o m e r c io  e  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m ic a , d e l a s  r e s o l u c i o n e s  
d e l  C o n s e jo  E co n ó m ic o  y  d e l  C o n s e jo  E j e c u t i v o  y  e j e r c e r á ,  a d e m á s , l a s  fu n ­




l o s  C a p í t u l o s  I X  y  X  d e l  T r a t a d o  G e n e r a l  o o n t ie n e n  l a s  d i s p o s i c i o ­
n e s  g e n e r a l e s  y  f i n a l e s  u s u a l e s  en  l o s  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  como s o n  
l a  f o r m a  d e  s o l u c i o n a r  l a s  c o n t r o v e r s i a s  q u e s e  s u s c i t e n ,  e n t r a d a  e n  v i g e n  
c i a ,  d u r a c i ó n  y  o t r o s  a s p e c t o s .  E n  e l  A r t i c u l o  XXIV  s e  m a n t ie n e  l a  " C lá u ­
s u l a  C e n t r o a m e r i c a n a  d e  E x c e p c i ó n '1 e n  l o s  t r a t a d o s  c o m e r c i a l e s  que s e  c e l e  
b r a n  c o n  t e r c e r o s  p a í s e s .
E n  c u m p lim ie n to  d e l a  R e s o 3 ,u c ió n  1 0 1  (C C E ) , e l  T r a t a d o  G e n e r a l  q u e­
d a  a b i e r t o  a  l a  a d h e s ió n  d e  c u a l q u i e r  E s t a d o  C e n t r o  e m e r ic  an o que n o  l o  hu­
b i e r e  f i r m a d o  o r i g i n a l m e n t e .  ¡
E l  e s t u d i o  d e l  a n t e p r o y e c t o  d e  P r i m e r  P r o t o c o l o  a l  C o n v e n io  C e n t r o ­
a m e r ic a n o  s o b r e  E q u i p a r a c i ó n ,  p r e p a r a d o  p o r  l a  S e c r e t a r í a  c o n  b a s e  en  l a  R e  
s o l u c i ó n  83  (C C E ) d e l  C o m ité , s e  d i v i d i ó  e n  d o s  a s p e c t o s  p r i n c i p a l e s :  l a  
c o n s i d e r a c i ó n  d e l  t e x t o  d e l  P r o t o c o l o  y  l a  n e g o c i a c i ó n  d e  l a s  l i s t a s  d e  a r ­
t í c u l o s  que d e b e r í a n  s e r  i n c l u í d o s  e n  e l  m ism o.
E l  t e x t o  d e l  m e n c io n a d o  P r i m e r  P r o t o c o l o  f u e  a p ro b a d o  c o n  a lg u n a s  
m o d i f i c a c i o n e s  en  l a  O c ta v a  R e u n ió n  d e l  S u b c o m ité  a  q ue s e  v i e n e  h a c ie n d o  
r e f e r e n c i a .
E n  c u a n t o  a  l o s  p r o d u c t o s  q u e s e r í a n  i n c l u i d o s  e n  l a s  l i s t a s  A y  B  
q u e  c o n s t i t u i r á n  l o s  a n e x o s  d e l  P r o t o c o l o ,  s e  t e n í a  e l  p r o p ó s i t o  de q u e d i ­
c h a s  l i s t a s  a b a r c a r a n  a  l a  m a y o r p a r t e  d e l o s  a r t í c u l o s  c u y a  e q u i p a r a c i ó n  
a r a n c e l a r i a  f u e  n e g o c i a d a  e n  l a  P r i m e r a  y  S e g u n d a  S e s i o n e s  d e  T r a b a j o  d e  l a  
V I I  R e u r á ó n . De s e r  e s t o  a s í ,  s e  l o g r a r í a  l a  e q u i p a r a c i ó n  a r a n c e l a r i a  d e  
5 2 8  r u b r o s ,  b a j o  l o s  c u a l e s  s e  h an  im p o r ta d o  e n  l o s  d o s  ú l t i m o s  a ñ o s  un p r o  
m ed io  d e  1 1 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s .  D ic h o s  r u b r o s  r e p r e s e n t a r í a n , p o r  c t r a  
p a r t e ,  m ás d e  l a  m ita d  d e l  t o t a l  d e  r u b r o s  a r a n c e l a r i o s  d e  l a  NAUCA.
L a  O c ta v a  R e u n ió n  a c o r d ó  que l a s  l i s t a s  d e l  P r o t o c o l o  d e b e r í a n  com ­
p r e n d e r  t o d o s  l o s  p r o d u c t o s  c u y o s  a f o r o s  h u b i e r a n  s i d o  e q u i p a r a d o s  h a s t a  l a  
f e c h a  e x c e p tu a n d o  a q u é l l o s  e n  que u n o o  m ás p a í s e s  h u b ie r e n  p r e s e n t a d o  ob ­
s e r v a c i o n e s  y  n o  h u b i e r e  s i d o  p o s i b l e  l l e g a r  a  u n  a c u e r d o  s o b r e  e l l o s  c o n  
r e l a t i v a  r a p i d e z .
S ig u ie n d o  t a l  p r o c e d i m i e n t o ,  e l  S u b c o m ité  c o n s i d e r ó  l a s  o b s e r v a c i o ­
n e s  p r e s e n t a d a s  p o r  l o s  p a í s e s  - c o n  e x c e p c i ó n  d e l a s  d e  C o s t a  R i c a - -  s o b r e  
l o s  g ra v á m e n e s  u n if o r m e s  c o n v e n id o s  e n  l a  P r i m e r a  S e s i ó n  d e  T r a b a j o  d e  l a  




o b s e r v a c i o n e s  y  s e  f o r m u ló  l a  l i s t a  d e  p r o d u c t o s  q ue s e r i a n  i n c o r p o r a d o s  
a l  P r o t o c o l o ,  L a s  m o d i f i c a c i o n e s  y  e x c l u s i o n e s  c o n v e n id a s  f i g u r a n  en  e l  
A nexo C a l  Addendum I  d e l  d o cu m en to  E /C N .1 2 /C C E /2 1 3 ,  E l  S u b c o m ité  n o  pudo  
to m a r  e n  c u e n t a  l a s  o b s e r v a c i o n e s  p r e s e n t a d a s  p o r  C o s t a  R i c a  d e b id o  a  q ue  
e l  r e p r e s e n t a n t e  d e  d ic h o  p a í s  n o  e s t u v o  en  c o n d i c i o n e s  d e  n e g o c i a r l a s .
E n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  l i s t a  d e  p r o d u c t o s  c o n v e n i d a  en  l a  S e g u n d a  
S e s i ó n  d e  T r a b a j o ,  c e l e b r a d a  e n  S a n  S a l v a d o r  e n  j u l i o  d e  I 9 6 0 ,  en  v i s t a  d e  
que s ó l o  s e  d i s p o n í a  d e  l a s  o b s e r v a c i o n e s  p r e s e n t a d a s  p o r  G u a te m a la  y  E l  
S a l v a d o r ,  s e  a c o r d ó  que t a n t o  N i c a r a g u a  como H o n d u ra s  p r e s e n t a r í a n  e n  l a  
p r e s e n t e  r e u n i ó n  s u s  o b s e r v a c i o n e s ,  a  f i n  d e  p o d e r  e l a b o r a r  l a s  l i s t a s  com­
p l e t a s  d e l  P r i m e r  P r o t o c o l o  a l  C o n v e n io  s o b r e  E q u i p a r a c i ó n .
I I .  NOVENA REUNION DEL SUBCOMITE
A . C o m p o s ic ió n  y  a s i s t e n c i a
A s i s t i e r o n  a  l a  N o v en a  R e u n ió n  d e l e g a c i o n e s  d e  l o s  p a í s e s  c e n t r o a m e r i c a n o s ,  
C o s t a  R i c a  a c r e d i t ó  a  s u  E m b a ja d o r  a n t e  e l  G o b ie rn o  d e  N i c a r a g u a ,  p e r o  n o  
p a r t i c i p ó  e n  l a s  d e l i b e r a c i o n e s .  L a  c o m p o s ic ió n  d e  l a s  d e l e g a c i o n e s  f u é  
l a  s i g u i e n t e :
a )  D e l e g a c i o n e s  d e l o s  p a í s e s  m iem b ro s d e l  S u b c o m ité :
G u a te m a la . J e f e  d e  l a  D e l e g a c i ó n :  A l b e r t o  F u e n t e s  M ohr
D e l e g a d o s :  R o la n d o  Q u in ta n a
G u ille r m o  N o r i e g a  M o r a le s  
R en é  C h iú  F u e n t e s  
H é c t o r  V i l l a g r á n  
M an u el R u b io  
G u s ta v o  S a n t i z o
E l  S a l v a d o r . J e f e  d e  l a  D e l e g a c i ó n :  V í c t o r  M an u el C u é l l a r  O r t i z
H o n d u r a s . J e f e  d e  l a  D e l e g a c i ó n :  O s c a r  V e r o y
D e le g a d o : M a u r ic io  C a s t a ñ e d a
N i c a r a g u a . J e f e  d e  l a  D e l e g a c i ó n :  L u i s  A , C a n t a r e r o
S v J y -J e f e  d e  l a  D e l e g a c i ó n :  J o s é  M a r ía  C a s t i l l o
D e l e g a d o s :  G u s ta v o  A . G u e r r e r o
F e l i c i a n o  A ra n d a  
V i c e n t e  A lv a r e z  
C a r l o s  J o s é  G o n z á le z
/O b s e r v a d o r e s :
E/CN, I2/CCE/217
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O b s e r v a d o r e s :  J o r g e  A r g u e l lo
P i l a r  A l t a n a r  ano  
G a b r i e l  H o r v i l l e u r  
S a l v a d o r  G u e r r e r o  M o n ta lv á n  
C a r l o s  G a b u a r d i  
E m i l i o  B a l t o d a n o
b )  S e c r e t a r i a :  C o m is ió n  E c o n ó m ic a
p a r a  A m é ric a  L a t i n a  P e d r o  A b e la r d o  D e lg a d o
R a f a e l  I z q u i e r d o  (DOAT) 
F a b i o  A ran g o  
A lv a r o  d e  l a  O s s a
L a  R e u n ió n  f u e  in a u g u r a d a  p o r  e l  M i n i s t r o  d e  E c o n o m ia  d e  N i c a r a g u a ,  
d o c t o r  J u a n  J o s é  L u g o  M a re n c o , q u ie n  s e ñ a l ó  3 .a  t r a s c e n d e n c i a  d e  l a  p r e s e n t e  
r e u n ió n  p o r  c u a n to  s i g n i f i c a  l a  ú l t i m a  e t a p a  d e  l o s  t r a b a j o s  c o n d u c e n te s  a  
l a  f i r m a  d e  l o s  t r e s  i n s t r u m e n t o s  b á s i c o s  d e l  P ro g ra m a  d e  I n t e g r a c i ó n .
S e  e l i g i ó  P r e s i d e n t e  a l  d o c t o r  L u i s  A .‘ C a n t a r e r o ,  J e f e  d e  l a  D eleg as-  
c i ó n  d e  N ic a r a g u a  y  R e l a t o r  a l  s e ñ o r  A l b e r t o  F u e n t e s  M o h r, J e f e  d e  l a  D e le ­
g a c i ó n  d e  G u a te m a la ,
B .  T e m a r io
E l  S u b c o m ité  c o n o c i ó  e l  p r o y e c t o  d e  T e m a r io  P r o v i s i o n a l  p r e s e n t a d o  p o r  l a  
S e c r e t a r i a ,  e l  c u a l  f u é  a p ro b a d o  s i n  m o d i f i c a c i o n e s ,  q u ed an d o e n  l a  s i g u i e n  
f o r m a :
1 *  E l e c c i ó n  d e  P r e s i d e n t e  y  R e 3 „ a to r
2 .  E xam en y  a p r o b a c i ó n  d e l  T e m a r io
3 «  P r i m e r  P r o t o c o l o  a l  C o n v e n io  s o b r e  E q u i p a r a c i ó n  d e  G rav ám en es a
l a  I m p o r t a c i ó n
4 *  T r a t a d o  G e n e r a l  d e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m ic a  C e n t r o a m e r i c a n a
5 .  O t r o s  a s u n to s
6 .  E xam en  y  a p r o b a c i ó n  d e l  I n f o r m e  d e l  R e l a t o r
7 .  L u g a r  y  f e c h a  d e  l a  p r ó x im a  r e u n ió n
8 .  C l a u s u r a
E l  S ú b e o m ité  t r a b a j ó  en  s e s i o n e s  p l e n a r i a s .  Además s e  c e l e b r a r o n  
c o n  o c a s i ó n  d e  e s t a  R e u n ió n  c o n s u l t  a s  b i l a t e r a l e s  p a r a  f i n a l i z a r  l a s  n e g o ­
c i a c i o n e s  p o r  p a r e s  d e  p a í s e s  d e  l o s  p r o d u c t o s  o b j e t o  d e  r e g ím e n e s  e s p e c i a ­
l e s  y  r e v i s a r  l a  l i s t a  c o n j u n t a  que f u é  c o n v e n id a  m u l t i l a t e r a l m e n t e  p o r  e l  
S u b c o m ité ¿
/ C .  R esum en
B j/C N , l2 /C C E /23.7
P Ô
C , Resum an d e  l o s  d e b a t e s  
1 ,  P r i m e r  P r o t o c o l o  a l  C o n v e n io  s o b r e  E q u i p a r a c i ó n
a )  L i s t a s  d e l  A nexo A
Con e l  o b j e t o  d e  f i n a l i z a r  l a  t a r e a  e m p re n d id a  e n  l a s  d o s  r e u n i o n e s  
a n t e r i o r e s  y  to m an d o  e n  c u e n t a  l a  in m in e n te  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e  u n  r é g im e n  
c a s i  c o m p le to  d e  l i b r e  c o m e r c i o ,  e l  S u b c o m ité  d e c i d i ó  a b o c a r s e  in m e d i a ta ­
m en te  a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l o s  a f o r o s  e q u ip a r a d o s  e n  l a  P r i m e r a  y  S e g u n d a  
s e s i o n e s  d e  t r a b a j o  de l a  V I I  R e u n ió n , Como r e s u l t a d o ,  s e  r a t i f i c ó  e n  t o ­
d a s  s u s  p a r t e s  l o  a c o r d a d o  e n  l a  V I I I  R e u n ió n  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  a f o r o s  
e q u ip a r a d o s  d u r a n t e  l a  P r i m e r a  S e s i ó n  d e  T r a b a j o  y  s e  p a s ó  a  e s t u d i a r  l a s  
o b s e r v a c i o n e s  p r e s e n t a d a s  p o r  l o s  c u a t r o  p a í s e s  s o b r e  l o s  g ra v á m e n e s  c o n v e ­
n id o s  e n  l a  S e g u n d a  S e s i ó n  d e  T r a b a j o ,  L a s  o b s e r v a c i o n e s  p r e s e n t a d a s  p o r  
d i c h o s  p a í s e s  a p a r e c e n  en  l o s  d o c u m e n to s  S C ,1 / I X / D T ,2 ,  A dd . 1  y  2 *
E n  l a s  n e g o c i a c i o n e s  s e  l o g r a r o n  n u e v o s  n i v e l e s  d e  a f o r o s  c o n  r e s p e c ­
t o  a  6 9  r u b r o s  a r a n c e l a r i o s  y  s e  a c o r d ó  d e j a r  p e n d i e n t e s  p a r a  l a  p r ó x im a  
n e g o c i a c i ó n  2Û r u b r o s .  E s  d e c i r  que f u e r o n  e x c l u í d o s  d e  l a s  p r e s e n t e s  n e g ó  
d a c i o n e s  a p e n a s  1 5  p o r  c i e n t o  d e  l o s  p r e v ia m e n te  n e g o c i a d o s  p o r  e l  S u b c o m ité  
a te n d ie n d o  p r i n c i p a l m e n t e  a  que l a  e q u i p a r a c i ó n  d e  t a 3 .e s  p r o d u c t o s ,  en  e s t e  
m om en to , a c a r r e a r í a  a  l o s  r e s p e c t i v o s  p a í s e s  p r o b le m a s  q u e l e s  s e r í a  d i f í d l  
s o l u c i o n a r  a  c o r t o  p l a z o ,  y  a  o t r a s  r a z o n e s  d e  o r d e n  e c o n ó m ic o  d i g n a s  d e  c o n ­
s i d e r a c i ó n ,
A p e t i c i ó n  d e  a lg u n a s  d e l e g a c i o n e s  e l  S u b c o m ité  c o n s i n t i ó  e n  n e g o c i a r  
l a  e q u i p a r a c i ó n  d e  n u e v o s  r u b r o s ,  aun c u a n d o  n o  e s t u v i e r a n  c o n p r e n d id o s  e n  
l o s  g r u p o s  p r e v i s t o s  p a r a  l a  p r e s e n t e  r e u n i ó n ,  e n  a q u e l l o s  c a s o s  e n  que s e  
ju z g ó  c o n v e n i e n t e  p a r a  e v i t a r  l o s  p r o b le m a s  q u e p o d r í a n  d e r i v a r s e  de u n a  
e q u i p a r a c i ó n  p a r c i a l  o  b i e n  p a r a  l o g r a r  c o n  r e s p e c t o  a  u n a  m a t e r i a  p r im a  un  
n i v e l  d e  a f o r o s  q ue a rm o n ic e  c o n  e l  g ra v a m e n  c o n v e n id o  p a r a  e l  p r o d u c t o  
f i n a l .
L a  D e l e g a c i ó n  d e  H o n d u ra s  p ro p u s o  l a  e q u i p a r a c i ó n  d e  l a s  s u b p a r t i d a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l o s  ¿ b o n o s  d e  d i s t i n t a s  c l a s e s  a s í . como a  l a s  m a t e r i a s  
p r im a s  que n o  h a n  s i d o  aún o b j e t o  d e  e q u i p a r a c i ó n ,  con  o !  p r o p ó s i t o  d e  com ­




u n a  a m p lia  d i s c u s i ó n ,  e n  l a  que n o  f u é  p o s i b l e  e n c o n t r a r  u n  n i v e l  d e a f o r o s  
u n if o rm e  q u e f u e r a  a c e p t a b l e  p a r a  t o d o s  l o s  p a í s e s  q u e i n t e r v i e n e n  e n  l a  
n e g o c i a c i ó n ,  G u a te m a la , H o n d u ra s  y  E L  S a l v a d o r  l l e g a r o n  a  un a c u e r d o  s o b r e  
l o s  a f o r o s  q u e c o n v e n d r í a  a p l i c a r  a  d i c h o s  a r t í c u l o s .  L o s  t r e s p a i s e s  s o l i ­
c i t a r o n  que s e  c o n s i g n a r a n  en  e l  in f o r m e  l o s  n i v e l e s  que s e r í a n  a c e p t a b l e s  
p a r a  e l l o s ,  p o r  l o  q u e a p a r e c e n  a g r e g a d o s  a  e s t e  d o cu m e n to  com o Anexo 2 .
L a  d e l e g a c i ó n  d e  H o n d u ra s  m a n i f e s t ó  q ue e l  a f o r o  c o n v e n id o  p a r a  l a  s u b p a r t i -  
d a  4 1 1 - 0 2 - 0 2 ,  e r a  e l  m áxim o q u e p o d r í a  a c e p t a r ,  d ad o  e l  n i v e l  a  q ue h an  s i d o  
a g r u p a d a s  e n  e l  C o n v e n io  o t r a s  m a t e r i a s  p r im a s  s i m i l a r e s .
L a s  m o d i f i c a c i o n e s ,  a d i c i o n e s  y  e x c l u s i o n e s  a c o r d a d a s  en  e s t a  o p o rtu n a , 
d ad  a p & re c e n  e n  e l  A n exo I  d e l  p r e s e n t e  in f o r m e  y  c o n ju n ta m e n te  c o n  l a s  l i s ­
t a s  que f i g u r a n  e n  e l  d o cu m en to  S C ,1 / I X /D T 01  i n t e g r a r á n  l a s  l i s t a s  A y  B  
d e l  P r i m e r  P r o t o c o l o  a l  C o n v e n io  s o b r e  E q u i p a r a c i ó n .  E l  d o cu m en to  / O T . l  
c o n t i e n e  l o s  p r o d u c t o s  cuyo n i v e l  d e  a f o r o s  f u e  c o n v e n id o  e n  l a  P r i m e r a  y  
S e g u n d a  s e s i o n e s  d e  t r a b a j o  d e  l a  V I I  R e u n ió n  y  d u r a n t e  l a  V I I I  R e u n ió n  d e l  
S u b c o m ité .
b )  A d i c i o n e s  a l  T e x t o  d e l  P r o y e c t o  d e P r im e r  P r o t o c o l o  d e  E q u i p a r a c i ó n
E l  t e x t o  d e l  p r im e r  p r o t o c o l o  d e  e q u i p a r a c i ó n  y a  h a b í a  s i d o  a p ro b a d o  
d u r a n te  l a  V I I I  R e u n ió n  d e l  S u b c o m ité  c e l e b r a d a  e n  G u a te m a la . S i n  e m b a rg o , 
e l  S u b c o m ité  c r e y ó  c o n v e n i e n t e  i n c l u i r  e n  e s t a  o p o r t u n i d a d  t r e s  n u e v o s  a r t í  
c u l o s »  un A r t i c u l o  V I I  y  d o s  a r t í c u l o s  t r a n s i t o r i o s .
E l  A r t í c u l o  V I I  t i e n e  p o r  o b j e t o  p e r m i t i r  l a  a d h e s ió n  a l  P r o t o c o l o  d e  
c u a l q u i e r  p a í s  c e n t r o a m e r i c a n o  que f u e r e  p a r t e  d e l  C o n v e n io  d e  E q u i p a r a c i ó n  
y  que n o  h u b i e r e  f i r m a d o  o r i g i n a l m e n t e  d i c h o  P r o t o c o l o ,  s u  i n c o r p o r a c i ó n  
re s p o n d e  a l  p r i n c i p i o  c o n s ig n a d o  e n  l a  R e s o l u c i ó n  1 0 1  (C C E ) q u e s e  a c o r d ó  
d u r a n t e  l a  S e g u n d a  R e u n ió n  E x t r a o r d i n a r i a  d e l  C o m ité ,
E l  p r im e r  A r t í c u l o  T r a n s i t o r i o  s e  p ro p o n e  a c e l e r a r  l a  f o r m a c i ó n  d e l  
a r a n c e l  común c e n t r o a m e r i c a n o .  E n  e f e c t o ,  e l  t e x t o  a p ro b a d o  f i j a  u n  l í m i t e  
d e  t r e s  m e s e s  a  p a r t i r  d e  l a  v i g e n c i a  d e l  P r i m e r  P r o t o c o l o  p a r a  c o n c e r t a r  
l o s  i n s t r u m e n t o s  que s e  r e q u i e r a n ,  a  f i n  d e  l o g r a r  un n i v e l  común d e  a f o r o s  
s o b r e  l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e , e n  a l g u n a  f o r m a , t i e n e n  im p o r ta n ­
c i a  o  i n t e r é s  p a r a  e l  m e rc a d o  común c e n t r o a m e r i c a n o .  T a l e s  p r o d u c t o s  e s t á )  




sobre Equiparación de Gravámenes a la Importación, suscrito en septiembre 
de 1959 y ratificado ya por tres países» En esta forma se tiende a prevg 
nir, los trastornos que podrían originarse de la entrada en vigor del ré­
gimen libre comercio para aquellos artículos que aón no tienen sus afo 
ros equiparados.
E l  o t r o  A r t í c u l o  T r a n s i t o r i o  e s t a b l e c e  que l o s  a f o r o s  e q u ip a r a d o s  
no s e  a p l i c a r á n  s o b r e  l o s  p r o d u c t o s  n a t u r a l e s  o r i g i n a r i o s  d e l  t e r r i t o r i o  
d e  B e l i c e  a  l o s  q ue G u a te m a la  o t o r g u e  c o n c e s i o n e s  e s p e c i a l e s »  E s t e  p r i n ­
c i p i o  y a  h a b í a  s i d o  a c e p ta d o  d u r a n t e  l a  V I I I  R e u n ió n  d e l  S u b c o m ité ,
Con e l  m ism o p r o p ó s i t o ,  s e  a c o r d ó  ta m b ié n  re c o m e n d a r  a l  C o m ité  de  
C o o p e r a c ió n  E c o n ó m ic a  q ue s e  c e l e b r e  u n a  n u e v a  r e u n i ó n  d e l  S u b c o m ité  a  p a r ­
t i r  d e l  1 5  d e  e n e r o  p ró x im o  e n t r a n t e ,  c o n  e l  o b j e t o  d e f i n a l i z a r  l a s  n e g o ­
c i a c i o n e s  e m p re n d id a s  y  d e  n e g o c i a r  d e  u n a  v e z  l o s  r e s t a n t e s  a r t í c u l o s  d e l  
a r a n c e l ,  a  q u e y a  s e  h a  h e c h o  r e f e r e n c i a ,  c u y a  e q u i p a r a c i ó n  d e b e r í a  q u e d a r  
c o n c l u í d a  e n  e s a  m ism a s e s i ó n ,  A t a l  e f e c t o  y  d ad o  que l o s  g r u p o s  n a c i o n a ­
l e s  d e t r a b a j o  y a  h a n  r e m i t i d o  l a  i n f o r m a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e ,  l a  S e c r e t a r í a  
p r o p o r c i o n a r á n  l o s  g o b i e r n o s ,  a n t e s  d e  f i n a l i z a r  e l  p r e s e n t e  m e s , l o s  e l e ­
m en to s  d e  j u i c i o  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  de l a s  n e g o c i a c i o n e s .
2» T r a t a d o  G e n e r a l  de I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m ic a
a )  T e x t o  d e l  T r a t a d o
E l  S u b c o m ité  c o n o c i ó  l a s  o b s e r v a c i o n e s  p r e s e n t a d a s  p o r  l o s  d i s t i n t o s  
p a í s e s  s o b r e  e l  t e x t o  d e l  p r o y e c t o  d e  T r a t a d o  G e n e r a l ,  a p ro b a d o  d u r a n te  l a  
V I I I  R e u n ió n  d e l  S u b c o m ité .
A p r o p u e s t a  d e  N i c a r a g u a  s e  m o d i f i c ó  l a  r e d a c c i ó n  d e l  A r t í c u l o  I V ,  
c o n  e l  p r o p ó s i t o  de d e j a r  c l a r a m e n t e  e s t a b l e c i d a  l a  i n c o r p o r a c i ó n  a u to m á t i ­
c a  a l  l i b r e  c o m e r c i o  d e  l o s  p r o d u c t o s  que s o n  o b j e t o  d e  r e g ím e n e s  t r a n s i t o ­
r i o s  d e  e x c e p c i ó n ,  u n a  v e z  t r a n s c u r r i d o  e l  q u i n t o  añ o d e v i g e n c i a  d e l  T r a t g  
d o . De c o n f o r m id a d  c o n  e l  n u e v o  t e x t o  d i c h a  i n c o r p o r a c i ó n  t e n d r á  l u g a r  e n  
t o d o s  l o s  c a s o s ,  aun  cu an d o  s e  h a y a  c o n v e n id o  l a  o b l i g a c i ó n  d e  n e g o c i a r  en  
e l  I n t e r i n  p r o t o c o l o s  e s p e c i a l e s  q u e v e n d r í a n  a  r e g i r  e l  i n t e r c a m b i o  d e  d e ­
te r m in a d o s  p r o d u c t o s .  E s t a  r e g l a  s ó l o  a d m ite  e x c e p c i ó n  cu an d o  e n  e l  A nexo A , 
e l  l i b r e  c o m e r c io  q u ed e  e n  fo rm a  i n d e f i n i d a  t a x a t i v a m e n t e  s o m e tid o  a  u n a  mo­




que l a s  n e g o c i a c i o n e s  que d i e r o n  l u g a r  a  e s t o s  r e g ím e n e s  e s p e c i a l e s ,  au n  
cu a n d o  t u v i e r o n  un o r i g e n  b i l a t e r a l  f u e r o n  a p r o b a d a s  m u l t i l a t e r a l m e n f c e  y  
n o  p o d rá n  s e r  m o d i f i c a d a s  s i n o  m e d ia n te  n e g o c i a c i ó n  m u l t i l a t e r a l ,  e n  e l  s e ­
n o  d e l  C o n s e jo  E j e c u t i v o .
A l t r a t a r  e l  A r t í c u l o  V r e l a t i v o  a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  o r i g e n  de  
l a s  m e r c a n c í a s ,  l a  d e l e g a c i ó n  d e  H o n d u ra s  p ro p u s o  que n o  s e  c o n s i d e r a r a  
p r o d u c t o  " o r i g i n a r i o "  d e  un p a í s  e x p o r t a d o r ,  a q u é l l o s  a r t í c u l o s  que f u e r e n  
s im p le m e n te  a rm ad o s e n  d ic h o  p a í s *  L a  p r o p u e s t a  a n t e r i o r  f u e  o b j e t o  d e  am­
p l i a  d i s c u s i ó n ,  e n  l a  c u a l  s e  r e c o n o c i ó  q u e  l a  e q u i p a r a c i ó n  a r a n c e l a r i a  y  
l a  e q u i p a r a c i ó n  d e  l a s  l e y e s  d e  fo m e n to  i n d u s t r i a l ,  e v i t a r í a n  l a  p o s i b i l i d a d  
d e  q u e c u a l q u i e r  p a í s  r e a l i z a r a  i m p o r t a c i o n e s  de p a r t e s  p a r a  e n sa m b le  e n  co n  
d i c i o n e s  m as v e n t a j o s a s  que l o s  dem ás E s t a d o s .  T a m b ié n  s e  h i z o  v e r  q ue e n  
e l  p r o c e s o  de s u s t i t u c i ó n  d e  i n p o r t a c i o n e s ,  C e n t r o a m é r i c a  h a  i n i c i a d o  y a  l a  
i m p o r t a c i ó n  de p a r t e s  p a r a  p r o d u c i r  a r t í c u l o s  e n s a m b la d o s . S o b re  l a  b a s e  d e  
t a l e s  c o n d i c i o n e s  s e  d e c i d i ó  n o  m o d i f i c a r  l a  d e f i n i c i ó n  d e  p r o d u c t o s  o r i g i n a  
r i o s  que f i g u r a  e n  e l  A r t í c u l o  V d e l  T r a t a d o  G e n e r a l  y  s o m e te r  e l  p r o b l e ­
ma a  l á  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  C o m ité ,
E l  A r t í c u l o  V I ,  f u e  ta m b ié n  o b j e t o  d e  a c l a r a c i ó n  a  s o l i c i t u d  d e  N i c a r ar­
g u a , c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  p e r m i t i r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  i n p u e s t o s  a l  c o n su ­
m o, c u a n d o  a s í  l o  a c o n s e j a r e n  l o s  i n t e r e s e s  f i s c a l e s  d e  c u a l q u i e r  p a í s  co n ­
t r a t a n t e  - a u n  s o b r e  a q u e l l a s  m e r c a d e r í a s  q ue no s e  p ro d u c e n  e n  d i c h o  p a i s -  
s ie m p r e  y  cu an d o  l a  a d o p c ió n  d e  t a l  im p u e s to  n o  a f e c t e  s e n s ib l e m e n te  d e  mar­
n e r a  d e s f a v o r a b l e  l a s  p r e f e r e n c i a s  r e l a t i v a s  i u t e r c e n t r o  ame r i c a n a s  que c r e a  
e l  T r a t a d o  G e n e r a l ,  n i  r e s t r i n j a  en  fo r m a  a p r e c i a b l e  e l  m e rc a d o  d i s p o n i b l e  
p a r a  un p r o d u c t o  d e t e r m i n a d o . E n  t a l e s  c a s o s  e l  C o n s e jo  E j e c u t i v o  d e b e r á  
e s t u d i a r  e l  a s u n to  y  r e c o m e n d a r  l a s  m e d id a s  que s e  e s t im e n  c o n v e n i e n t e s ,  a  
f i n  d e  p r o t e g e r  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a  p a r t e  que s e  c o n s i d e r  a f e c t a d a »  E n  e l  
c a s o  d e  q u e  s e  g r a v e  m e r c a d e r í a s  que n o  s e  p ro d u c e n  e n  e l  p a í s  p e r o  s í  e n  
o t r o s  p a í s e s  m ie m b ro s , d i c h a  c o n s u l t a  d e b e r á  s e r  p r e c i a .
E l  i n c i s o  t e r c e r o  d e l  A r t í c u l o  X I  s u f r i ó  a s im is m o  a lg u n a s  m o d if ic a r *  
c i o n e s  t e n d i e n t e s  a  f a c i l i t a r  l a  s o l u c i ó n  d e  l o s  c o n f l i c t o s  que e v e n tu a lm e n ­
t e  p u d i e r a n  s u r g i r  c o n  m o tiv o  d e  p r á c t i c a s  que c a b r í a  c o n s i d e r a r  como d e  
c o m e r c io  d e s l e a l .  De c o n fo r m id a d  c o n  e l  n u e v o  t e x t o ,  e l  C o n s e jo  E j e c u t i v o  
p o d r á  a u t o r i z a r  u n a  s u s p e n s ió n  t e m p o r a l  d e l  l i b r e  c o m e r c i o ,  p e r o  e l  i n t e r ­




fianza por el monto de los derechos aduanales, que se exigirá en tanto el 
problema no fuere dilucidado por el Consejo Ejecutivo,
L a  D e l e g a c i ó n  d e  G u a te m a la  s e ñ a l ó  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  d a r  u n a  m a­
y o r  a m p li tu d  a l  A r t i c u l o  X V I I ,  r e l a t i v o  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  B a n c o  C e n t r o ­
a m e r ic a n o  d e  I n t e g r a c i ó n  E co n ó m ic a »  L a  r e f o r m a  p r o p u e s t a  p e r m i t e  l a  a d h e s ió n  
a l  C o n v e n io  d e l  B a n c o  d e  c u a l q u i e r  E s t a d o  c e n t r o a m e r i c a n o  que n o  l o  h u b i e r e  
f i r m a d o  o r i g i n a l m e n t e  e n  c u a l q u i e r  t ie m p o  y  s i n  r e s t r i c c i o n e s  d e  n in g u n a  c l a ­
s e ,  p e r o  l a  o b t e n c i ó n  d e  g a r a n t i a s  o  e l  u so  d e l o s  fo n d o s  d e  d i c h a  i n s t i t u ­
c i ó n  p o r  c u a l q u i e r  E s t a d o  m iem bro d e l  B a n co  o  que s e  a d h i e r a  a  l a  i n s t i t u c i ó n  
p o s t e r i o r m e n t e ,  q u e d a r ía n  s u j e t o s  a l  d e p ó s i t o  p r e v i o  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  
r a t i f i c a c i ó n  d e  l o s  c o n v e n i o s  b á s i c o s  d e l  P r o g r a m a  d e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m ic a  
C e n t r o a m e r i c a n a  que s e  s e ñ a l a n  e n  d i c h o  a r t í c u l o .
Un n u ev o  A r t í c u l o  X X V II f u e  a p ro b a d o  p o r  e l  S u b c o m ité , a  f i n  d e  s a ­
t i s f a c e r  l a  s o l i c i t u d  d e  N i c a r a g u a ,  en  e l  s e n t i d o  d e  c o n s i g n a r  e n  e l  T r a t a d o  
G e n e r a l  l a  o b l i g a c i ó n  d e  l a s  P a r t e s  C o n t r a t a n t e s  d e  e f e c t u a r  c o n s u l t a s  e n  e l  
s e n o  d e l  C o n s e jo  E j e c u t i v o ,  c o n  a n t e r i o r i d a d  a  l a  s u s c r i p c i ó n  e n t r e  e l l a s  de  
n u e v o s  t r a t a d o s  q u e en  a l g u n a  f o r m a  a f e c t e n  a l  r é g im e n  d e  l i b r e  c o m e r c io  e s t a  
b l e c i d o  e n  e l  m ism o T r a t a d o  G e n e r a l .  De c o n fo r m id a d  c o n  e s t a  d i s p o s i c i ó n ,  
cu an d o  e l  C o n s e jo  E j e c u t i v o  c o n s i d e r e  q ue l a  c o n t r a t a c i ó n  p r o y e c t a d a  a f e c t a ­
r í a  e l  ré g im e n  e s t a b l e c i d o  p o r  e l  T r a t a d o  G e n e r a l ,  p o d r á  re c o m e n d a r  l a  ad o p ­
c i ó n  d e  m e d id a s  p a r a  s a l v a g u a r d a r  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a  p a r t e  o  p a r t e s  q u e s e ­
r í a )  a f e c t a d a s »  L o s  a r t í c u l o s  d e l  X X V II e n  a d e l a n t e  d e l  a n t i g u o  t e x t o  f u e ­
r o n  c o r r i d o s  d e n u m e r a c ió n .
F i n a l m e n t e ,  e l  S u b c o m ité  d e c i d i ó  m o d i f i c a r  e l  i n c i s o  3 ,  a c á p i t e  b )  
d e  l a  n o t a  g e n e r a l  d e l  A n exo a l  T r a t a d o ,  a  m a n e ra  d e  c o n s i g n a r  que cu a n d o  e l  
g rav am en  u n if o rm e  s e a  e n  c u a l q u i e r  m om ento i n f e r i o r  a l  a p l i c a b l e  a  p r o d u c t o s  
o r i g i n a r i o s  d e  C e n t r o a m é r i c a  c o n fo rm e  e l  A nexo A d e l  T r a t a d o  G e n e r a l ,  l o s  
E s t a d o s  c o n t r a t a n t e s  a p l i c a r á n  a  l o s  p a í s e s  d e l  á r e a  e l  n i v e l  m ás b a j o  de  
a f o r o s .  E l  C o n s e jo  E j e c u t i v o  e s t u d i a r á  c a d a  c a s o  y  a c o n s e j a r á  l o s  a j u s t e s  
q u e d e b a n  l l e v a r s e  a  c a b o  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t a  r e g l a .
L a s  e n m ie n d a s  p r o p u e s t a s  a l  T r a t a d o  G e n e r a l  f i g u r a n  en  e l  A nexo 3  
d e e s t e  I n f o r m e .  E l  A nexo 4  c o n t i e n e  e l  t e x t o  r e v i s a d o  d e l  P r o y e c t o  d e  P r im e r  




b) R e g ím e n e s  t r a n s i t o r i o s
C on o p o r t u n i d a d  d e l a  I X  R e u n ió n  d e l  S u b c o m ité , s e  c e l e b r a r o n  n e g o c i a  
c i o n e s  b i l a t e r a l e s  de N i c a r a g u a  c o n  e l  S a l v a d o r  y  c o n  H o n d u ra s  c o n  v i s t a s  a  
a m p l i a r  e l  i n t e r c a m b i o  p r e v i s t o  e n  e l  r é g im e n  t r a n s i t o r i o  p r e v ia m e n te  a c o r ­
d a d o , L a  D e l e g a c i ó n  d e  N i c a r a g u a  e x p r e s ó  ta m b ié n  s u  d e s e o  d e  r e n e g o c i a r  l a  
e q u i p a r a c i ó n  a r a n c e l a r i a  d e  a lg u n o s  r u b r o s  e n  l o s  que n o  s e  l l e g ó  a  a c u e r d o  
en  r e u n i o n e s  a n t e r i o r e s ,
A l t e r m i n a r  l a  I X  R e u n ió n  d e l  S u b c o m ité  n o  s e  h a b í a  l o g r a d o  f i n a l i z a r  
l o s  t r a b a j o s  a n t e s  c i t a d o s .  E l  S u b c o m ité  e s t im ó  n e c e s a r i o  r e m i t i r  l a  n e g o ­
c i a c i ó n  d e  d i c h o s  a s u n to s  a  l a  p r ó x im a  S é p t im a  R e u n ió n  d e l  C o m ité  de C o o p e r a  
c i ó n  E c o n ó m ic a , S e  d e s t a c ó ,  s i n  e m b a rg o , q ue l a  l i s t a  d e  r e g ím e n e s  t r a n s i t o  
r i o s  n e g o c i a d a  en  G u a te m a la  s e g u í a  s i e n d o ,  h a s t a  e l  m om ento d e  c l a u s u r a r  l a  
I X  R e u n ió n , l a  l i s t a  a p r o b a d a  p o r  e l  S u b c o m ité ,
L a  D e l e g a c i ó n  de H o n d u ra s  p i d i ó  que s e  d e j a r a  c o n s t a n c i a  e n  e l  i n f o r ­
me d e  s u  a n u e n c i a  a  a m p l ia r  e l  ré g im e n  d e i n t e r c a m b i o  co n  N i c a r a g u a ,  a  cu y o  
e f e c t o  p r e s e n t ó  p r o p u e s t a s  c o n c r e t a s ,  A s u  v e z  l a  D e l e g a c i ó n  d e  E l  S a l v a d o r  
h i z o  p r e s e n t e  q ue p o r  s u  p a r t e  e s t a r í a  s a t i s f e c h a  co n  e l  r é g im e n  e s t a b l e c i d o  
en e l  A nexo A d u r a n t e  l a  V I I I  R e u n ió n  d e l  S u b c o m ité  c e l e b r a d a  e n  l a  c iu d a d  
d e G u a te m a la , E l l o  n o  i m p l i c a  f a l t a  d e  d i s p o s i c i ó n  p a r a  r e n e g o c i a r  en  l o  
n e c e s a r i o  l a s  l i s t a s  d e  e x c e p c i o n e s .
3 .  C l a u s u r a  v  a g r a d e c i m i e n t o
L a s  d e l e g a c i o n e s  h i c i e r o n  p a t e n t e  s u  a g r a d e c i m i e n t o  a l  P r e s i d e n t e  de  
l a  R e u n ió n  p o r  s u  d i r e c c i ó n  d e  l o s  d e b a t e s ,  y  a l  R e l a t o r  de l a  m ism a p o r  l a  
c o n c i s i ó n  y  e x a c t i t u d  co n  que r e c o g i ó  s u s  r e s u l t a d o s .
E l  S u b c o m ité  a c o r d ó  u n  v o t o  d e  r e c o n o c i m i e n t o  a  l a  S e c r e t a r í a  p o r  l a  
l a b o r  r e a l i z a d a  y  e n  e s p e c i a l ,  e n  e l  m om ento d e  s u  p a r t i d a ,  a l  s e ñ o r  R a f a e l  
I z q u i e r d o ,  p o r  s u  e f i c a z  y  v a l i o s a  c o n t r i b u c i ó n  a  l o s  t r a b a j o s  d e l  S u b c o m ité  
a  l o  l a r g o  d e  s e i s  a ñ o s .

Anexo 1
MODIFICACIONES, ADICIONES Y EXCLUSIONES A LOS PRODUCTOS PARA LOS CUALES SE ACORDO 
GRAVAMENES UNIFORMES EN LA SEGUNDA SESION ÜE TRABAJO DE LA SEPTIMA REUNION DEL
SUBCOMITE DE COMERCIO
G ru p o , p a r t i d a  
o  s ü b p a r t i d a  
d e  l a  NAUCA o  
i n c i s o  a r a ñ e s  
l a r i o  u n if o r m e
D e n o m in a ció n
Nuevo gravamen
U n i -  - u n if o rm e  , __
d a d  E s p e c i f i c o  ¿vd v a l o r e m  O b s e r v a c io  
( D ó l a r e s  p o r  ( P o r c i e n t o  n e s  
u n id a d  c l f )
S e c c i ó n  0 .  P r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s
0 4 8 - 0 1 - 0 2  T r i g o ,  a v e n a  y  o t r o s  c e r e a l e s ,
m on d ad os e n  h o j u e l a s ,  p e r l a s  y  
p r e p a r a d o s  e n  f o r m a  s i m i l a r ,  i n  
c l u s o  l o s  p r e p a r a d o s  p a r a  d e s a ­
yu n o y  l o s  g r a n o s  g e r m in a d o s  d e  
c e r e a l .e s  ( e x c e p t o  l a  m a l t a ) ,  
t o s t a d o s  o c o c i d o s
0 9 1 - 0 2 - 0 1  M a n te c a  d e  c e r d o
S e c c i ó n  5 »  P r o d u c t o s  q u ím ic o s  
511-03-00




0 . 1 5 10
10  0.50
(G u a te m a la , E l  S a l v a d o r  y  N i  
c a r a g u a  a d o p ta r o n  e l  g r a v a ­
men u n if o r m o , en  fo rm a  p r o g r e  
s i v a ,  e n  u n  p l a z o  d e  5  a ñ o s .  
S e  a c o r d ó  m o d i f i c a r  e l  p e r í o ­
d o  d e  t r a n s i c i ó n  a  4  a ñ o s )
A d ic ió n
M o d i f i c a c i ó n
K .B .
H id r ó x id o  d e  s o d io  ( s o d a  o  s o ­
s a  c á u s t i c a )
5 1 1 - 0 9 - 0 2  S a l e s  y  o t r o s  c o m p u e s to s  d e
a lu m in io
5 1 2 - 0 4 - 0 1  A l c o h o l  m e t í l i c o
5 1 2 - 0 4 - 0 2  O t r o s  a l c o h o l e s  ( e x c e p t o  l o s
d e  f u n c i ó n  c o m p l e j a )  y  s u s  d e­
r i v a d o s ,  n . e o p .
5 1 2 - 0 4 - 0 2 - 0 1 .  M e rrto l ( n a t u r a l  o  s i n t é t i c o )  K .B .
0,01 10
K .B . 0 . 3 0 10
A d ic i ó n
E x c l u s i ó n
M o d i f i c a c i ó n





M o d i f i c a c i ó n




G ru p o , p a r t i d a  
o s u b p a r t  i d a  
d e  l a  NAUCA o 
i n c i s o  a r a n c e ­
l a r i o  u n if o rm o
D e n o m in a ció n
N uevo g rav am en
 u n i form e _ _ _ _ _
Ad v a l o r e m  O b s e r v a d oU)VH» E s p e c í f i c o  
•dad - ( D ó l a r e s  p o r  ( P o r c i e n t o
u n id a d ) c i f )
n e s
5 1 2 - 0 9 - 1 0  A n i l i d a s ,  a m in a s , a m id a s  y
o t r o s  c o m p u e s to s  n i t r o g e n a d o s  
o r g á n i c o s ,  n « e , p ,
5 1 2 * 0 9 - 1 0 - 0 2  S u l f a n i l a m i d a s  y  o t r a s  su J f a s  KoBo
5 9 9 - 0 1 - 0 1  P a p e l  c e l o f á n
5 9 9 - 0 1 - 0 1 - 0 1  P a r a  l a  f a b r i c a c i ó n  d e  l á m i n a s
p l á s t i c a s  K .B *
L i b r e  L i b r e  M o d i f i c a c i ó n
5 9 9 - 0 1 - 0 1 - 0 9  L o s  dem ás
S e c c i ón  6 .  A r t í c u l o s  m a n u f a c t u r a d o s ,  c ' l a s i f j  
c a d o s  p r i n c i p a l m e n t e  s e /g ln  e l  m a t e r i a l
K .B *
L i b r e
0 , 1 5
10
1 5
M o d i f i c a c i ó n
M o d i f i c a c i ó n
6 2 9 - 0 9 - 0 4
632-01-00
T a p o n e s  y  c á p s u l a s  d e  c a u c h o ,  
p a r a  b o t e l l a s
C a j a s ,  c a j o n e s ,  j a b a s  o  h u a c a l e s  
b a r r i l e s  y  c u ñ e t e s  p a r a  e m p a c a r  
y  r e c i p i e n t e s  s i m i l a r e s  d e  m ade­
r a ,  q u e  s e  im p o r te n  a rm a d o s  o  n o  
o  p a r c i a l m e n t e  a rm a d o s  ( i n c l u s o  
c a j a s  d e  m a d e ra  p a r a  f ó s f o r o s )
6 3 3 - 0 9 - 0 2
641-03-00
T a p o n e s  d e  c o r c h o
P a p e l  c o r r i e n t e  p a r a  e m p a c a r  y  
e n v o l v e r ,  con  o s i n  a n u n c io s  
( p a p e l  k r a f t ,  p a p e l  d e  p a j a  y  
o t r o s  s i m i l a r e s ) ,  n « o ,p .
E x c l u s i ó n
K,B< 100,20
( E l  (S a lv a d o r  a c e p t a  e l  g r a ­
vam en u n if o r m e  en  fo rm a  p r o  
g r e s i v a ,  e n  u n  p l a z o  d e  5  
a ñ o s ,  p a r t i e n d o  d e  l o s  s i ­
g u i e n t e s  a f o r o s :
M o d i f i c a c i ó n
K .B . L i b r e 10 )












U n i -  E s p e c i f i c o  Ad v a ló r a m  O b s e r v a c i o  
d a d  ( D ó l a r e s  p o r  ( P o r c i e n t o  n e s  
u n id a d )  c i f )
641-03-00-09 Sin impresiones
641-19-01 Cartón acanalado, ondulado o
corrugado, excepto el cartón 
para construcciones
641-19-06 Papel y cartón apergaminado o
a prueba de grasa (papel man­
tequilla) y sus imitaciones, 
y papel vidriado transparente, 
en rollos o pliegos
K.B« O 0O 5 10 Modificación
(El Salvador, Honduras y Ni­
caragua aceptaron el grava­
men uniforme en forma progre 
siva, en un plazo de 5 años, 





K 0B 0 0 o01 1 0
NICARAGUA»
K .B o  O0O5 1 6  )
Exclusión












Uni- Específico Ad valórem 
dad (Dólares por (Porciento 
unidad) cdf)
642-01-01 Bolsas de papel para cualquier 
uso, impresas o no, vengan o no 
reforzadas K0Bo 0,20 10
(El Salvador, y Honduras 
aceptaron el gravamen uni­
forme, en forma progresiva 
en un plazo de 5 afros, par 





K.B. 0,02 10 )
642-01-02 Cajas de cartón para cualquier
uso, impresas o no, vengan o no 
reforzadas





Hilazas e hilos de algodón crudo 
(sin blanquear), sin mercerizar
K.B. 0.15 10
(Nicaragua adoptará este afo­
ro en forma progresiva, en 5 
años, partiendo de los si­
guientes aforos:
K.B. 0.10 10 )
Observado
nes









de la NAUCA o 
inciso arance­
lario uniforme
D e n o m in a ció n
Nuevo gravamen 
uniforme
Uni— Específico Ad val dram Observacio 







Hilazas e hilos de rayón 
(seda artificial)
Hilazas e hilos de otras fi­
bras artificiales o sintéti­
cas y de vidrio hilado
Tejidos n.e.p., de algodón 
con mezcla de otras fibras 
textiles
Tejidos de punto de media o de 
ganchillo (crochet), de cual­
quier fibra textil
Tejidos, tules, encajes,cin­
tas, terciopelos, etc., borda­
dos (en piezas, en tiras o en 
otras formas, sin incluir ves­
tidos bordados y otros artícu­
los bordados terminados) De ra­
yón, seda artificial, puro o 
mezclado
K#B« 0.10 10
(Nicaragua adoptaré este afo­
ro en forma progresiva, en 5 
años, partiendo de los si­
guientes aforos;
K.B. 0.15 15 )
M o d i f i c a c i ó n
K.B. 0.10 10 M o d i f i c a c i ó r
(Nicaragua adoptará este afo­
ro en forma progresiva, en 5 
años, partiendo de los si­
guientes aforos:
K.B. 0.15 15 )
K.B. 5.00 30
(Honduras adoptará este afo­
ro en forma progresiva, en 
3 años, partiendo de los si­
guientes aforos;
K.B. 5.00 20 )
E x c l u s i ó n
M o d i f i c a c i ó n
K.B. 6.00 20
(Honduras y El Salvador acep­
taron el gravamen uniforme, 
en foima progresiva, en un 
plazo de 5 años, partiendo 
de los siguientes aforos:
K .B .  5 . 0 0  2 0 )




i r u p a ,  p a r t i d a  
o s u b p a r t i d a  
d e  l a  NAU6A o  
i n c i s o  a r a n c e ­
l a r i o  u n if o rm e
D e n o m in a ció n
N uevo g ra v a m e n
u n if o rm e  _
U n i -  E s p e c i f i c o  Ad v a l ó r e n  
d a d  ( D ó l a r e s  p o r  ( P o r c i e n t o  
u n id a d )  c i f )
655-02-00
6 5 5 - 0 3 - 0 0
6 5 5 - 0 5 - 0 0
6 56 -O I-O O
6 5 6 - 0 1 - 0 0 - 0 9
$ 5 6 * 0 2 - 0 0
656-02-00-01
6 5 6 -0 3
6 5 6 - 0 3 - 0 1  
6 5 6 - 0 3 - 0 2
656 - 0 3 -0 3
F o rm a s  d e  f i e l t r o  d e  l a n a  o  d e  
p e l o  p a r a  s o m b re r o s
F o rm a s  p a r a  s o m b r e r o s ,  n « e « p «
T e j i d o s ,  c i n t a s  y  p a s a m a n e r ía *  
e l á s t i c o s ,  d e  c u a l q u i e r  f i b r a  
t e x t i l
B o l s a s  y  s a c o s  p a r a  e m p a c a r ,  
n u e v o s  o  u s a d o s ,  d e  c u a l q u i e r  
f i b r a  t e x t i l ,  c o n  o  s i n  im p re ­
s i o n e s
L o s  d em ás
T a p a c a r g a s  ( m a n t e a d o s ) ,  c a r p a s ,  
t o l d o s ,  t i e n d a s  d e  c a m p a ñ a , 
v e l a s  n á u t i c a s  y  o t r o s  a r t í c u ­
l o s  c o n f e c d o n a d o s  d e  l o n a
T a p a c a r g a s  (m a n te a d o s )
M a n ta s  ( f r a z a d a s ,  c o b i j a s ) ,  
m a n ta s  d e  v i a j e ,  c o l c h a s  y  c u ­
b r e c a m a s  d e  t o d a  c l a s e  d e  ma­
t e r i a l e s
De p i e l e s  f i n a s  o  a r t i f i c i a l e s
De s e d a  n a t u r a l  o  d e  b o r r a  d e  
s e d a ,  p u r a  o  m e z c la d a
De r a y ó n  y  d e  o t r a s  f i b r a s  t e x ­
t i l e s  s i n t é t i c a s ,  p u r a s  o  m ez­





K .B « 1.00





K .B .  A .0 0  3 0
( E l  S a l v a d o r ,  H o n d u ras  y  N i­
c a r a g u a  a c e p t a r o n  e l  g ra v a m e n  
u n i f o r m e , e n  fo rm a  p r o g r e s i ­
v a ,  e n  u n  p l a z o  d e  5  a ñ o s ,  
p a r t i e n d o  d e  l o s  s i g u i e n t e s  
a f o r o s :
E L  SALVADOR I  HONDURAS:
O b s e r v a d o
n e s
Modificación
M o d i f i c a c i ó n
E x c l u s i ó n
M o d i f i c a d ó r
M o d i f i c a c i ó n
E x c l u s i ó n
E x c l u s i ó n
M o d i f i c a c i ó n
K .B .  3 . 0 0  3 0
NICARAGUA:
K .B .  5 . 0 0  3 5  )  / 6 5 6 -O4 -0 3
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G ru p o , p a r t i d a  
o s i i b p a r t i d a  d e  l a  
NAU CA o  i n c i s o  
a r a n c e l a r i o  
u n if o r m e
D e n o m in a ció n
Nuevo g ra v a m e n  
u n if o r a ie
v a l o r e m  O b s e r v a d oU n i— E s p e c i f i c o  
d a d  ( D ó l a r e s  p o r  
u n i d a d )
( P o r c i e n t o  
c i f  )
n e s
6 5 3 - 0 4 - 0 3
656-05-02
6 5 6 - 0 5 - 0 4
6 5 7 - 0 1 - 0 0
662-02-00
T o a l l a s ,  t o a l l i t a s ,  f e l p u d o s  o  e £  
t e r i l l a s  p a r a  e l  b a ñ o , y  a r t í c u ­
l o s  s i m i l a r e s ,  d e  c u a l q u i e r  f i b r a
t e x t i l  K .B .  2 , 0 0  1 0
A lm o h a d a s , a lm o h a d o n e s , c o j i n e s  .... 
y  a r t í c u l o s  s i m i l a r e s  n . e . p . ,  d e  
t o d a  c l a s e  d e  m a t e r i a s  t e x t i l e s ,
c o n  c u a l q u i e r  r e l l e n o  K .B .  2 . 0 0  2 5
A n t i m a c a s a r e s ,  t a p e t e s  y  a r t í c u  
l o s  s i m i l a r e s ,  fu n d a s  p a r a  mue­
b l e s ,  t r a p e a d o r e s ,  s i n  m an g o , y  
dem ás a r t í c u l o s  d o m é s t i c o s  n . e . p ,
h e c h o s  d e  c u a l q u i e r  f i b r a  t e x t i l  K .B *  2 . 0 0  2 5
A lf o m b r a s , t a p e t e s ,  p a r a  e l  s u e l o ,  
e s t e r a s ,  e s t e r i l l a s  y  t a p i c e s  ( g o -  
b e l i n o s ,  e t c . ) ,  d e  l a n a  y  d e  p e l o
f i n o  K .B .  2 . 5 0  2 0
A z u l e j o s ,  b a l d o s a s ,  c a ñ e r í a s  y  
o t r o s  m a t e r i a l e s  d e  a r c i l l a  p a r a  
c o n s t r u c c i ó n ,  e x c e p t o  l o s  d e  b a ­
r r o  o r d i n a r i o  y  d e  a r c i l l a  o r d i ­
n a r i a  c o c i d a  K .B ,  0 , 1 0  1 5
M o d i f i c a d ó i
M o d i f i c a c i ó r
M o d i f i c a c i ó n
M o d i f i c a c i ó i
M o d i f i c a c i ó n
(G u a te m a la  a c e p t ó  e l  g rav am en  
u n i f o r m e , e n  f o n a a  p r o g r e s i v a ,  
e n  u n  p l a z o  d e  5 a ñ o s ,  p a r t i e n  
do d e  l o s  s i g u i e n t e s  a f o r o s :




G rupo p a r t i d a  
0  sub p a r t i d a  d e  l a  
NAUCA o  i n c i s o  
a r a n c e l a r i o  
u n if o rm e
D e n o m in a ció n
Muevo gravamen 
uaifoime
U n i -  E s p e c í f i c o  
d a d  ( D ó l a r e s  p o r  
u n id a d )
Ad v a l o r e m  Ob c e r v a c i o  
( P o r c i e n t o  n e s  
cíf)
6 6 4 - 0 5 - 0 0
6 8 1 - 1 3 - 0 0
6 8 1 - 1 4 - 0 0
6 8 2 - 0 2 - 0 4
6 8 7 - 0 1 - 0 1
6 8 7 - 0 2 - 0 4
699- 0 7 -0 1
V i d r i o  c o la d o  o  la m in a d o  ( t r a n s l u  
c i c l o ) ,  e s t r i a d o ,  i m p r e s o ,  o n d u la d o ,  
e s c a r c h a d o ,  e s m e r i l a d o ,  e s ta m p a d o ,  
p r e n s a d o  o r e f o r z a d o  c o n  a la m b r e ,  
c o n  o  s i n  c o l o r ,  p e r o  s i n  o t r a  e l a  
b o r a c i ó n  K „ B .
T u b o s , c a ñ e r í a  y  s u s  a c c e s o r i o s  d e  
h i e r r o  o a c e r o  ( e x c e p t o  d e  h i e r r o  
c o l a d o ) ,  r e v e s t i d o s  o n o ,  i n c l u s o  
l o s  c a ñ o s  y  c a n a l-e s  p a r a  d e s a g ü e s ,  
d e  lá m i n a  g a l v a n i z a d a
T u b o s , c a ñ e r í a s  y  s u s  a c c e s o r i o s ,  
d e  h i e r r o  c o l a d o  ( f u n d i d o s )
0 . 0 5 1 5 M o d i f i c a c i ó n
A la m b re  d e  c o b r e  o s u s  a l e a c i o n e s  
e s t e  o  no r e v e s t i d o ,  e x c e p t o  e l  
a i s l a d o  p a r a  u s o  e l é c t r i c o K .B .  0 , 0 5  1 5
(G u a te m a la  y  H o n d u ras  a c e ] > -  
t a r o n  e l  g ra v a m e n  u n if o r m e ,  
e n  fo rm a  p r o g r e s i v a ,  en  u n  
p l a z o  d e  5 a n o s ,  p a r t i e n d o  
d e  l o s  s i g u i e n t e s  a f o r e s i
GUATEMALA:
K .B o  L i b r e  1 0
HONDURAS:
K .B .  0 . 0 1  1 5  )
E x c l u s i ó n
E x c l u s i ó n
M o d i f i c a c i ó n
S o ld a d u r a  d e  e s t a ñ o ,  no p r e p a r a d a  
P a p e l  d e  e s t a ñ o
C l a v o s ,  p e r n o s ,  t u e r c a s ,  a r a n d e ­
l a s ,  r e m a c h e s ,  t o r n i l l o s ,  t a c h u e  
l a s ,  g r a p a s  p a r a  c e r c a s ,  y  a r t í ^  
c u l o s  a n á l o g o s  d e  h i e r r o  o  a c e r o
E x c l u s i ó n
E x c l u s i ó n
699—07—01—09 Los demás E x c l u s i ó n
/699-29-O6

P i g .  9
G ru p a , p a r t i d a  
o s u b p a r t i d a  l a  
NAUCA o i n c i s o  
a r a n c e l a r i o  
u n if o rm e
Nueva gravamen
uniforme
D e n o m in a ció n Uni- Específico Ad valórem Observado 
dad (Dólares por (Porciento nes 
> . •■unidad) cif )
6 9 9 - 2 9 - 0 6  T a p o n e s  m e t á l i c o s ,  c o r c h o s  co n  
c o r o n a s  m e t á l i c a s ,  t a p a s ,  c á p s u ­
l a s  o c a s q u e t e s  p a r a  b o t e l l a s ,  
b i t o q u e s ;  s e l l o s  o m arch am o s do  
m e t a l e s  co m u n e s, p a r a  s e l l a r  b u l  
t o s  o  p a q u e t e s ,  o  p a r a  m a r c a r  
a v e s  y  g a n d o ; p r o t e c t o r e s  d e  e s ­
q u in a s  d e  c a j a s  y  a c c e s o r i o s  s i ­
m i l a r e s  p a r a  e m b a l a r ,  d e  m e t a l e s  
com u n es
6 9 9 - 2 9 - 0 6 - 0 1  T a p o n e s  d e  c o r o n a  ( c o r c h o l a t a s )
S e c c i ó n  7 .  M a q u in a r ia  v  m a t e r i a l  d e  t r a n s p o r t e
7 1 6 - 0 0 - 0 2  M a q u in a r ia  y  u t e n s i l i o s  m e c á n i­
c o s  p a r a  p e i n a r ,  c a r d a r  o  h i l a r  
f i b r a s  t e x t i l e s  K .B *
7 1 6 - 0 0 - 0 3  T e l a r e s  d e  t o d a  c l a s e ;  m á q u in a s
p a r a  t e j i d o s  d e  p u n to  y  p a r a  l a  
m a n u f a c t u r a  d e  t u l e s ,  e n c a j e s ,  
b o r d a d o s ,  a d o r n o s  d e  p a s a m a n e r ía  
y  r e d e c i l l a s  ( i n c l u s o  m á q u in a s  
e n g o m a d o ra s  y  t e l a r e s  " d o b b i e " y  
J a c q u a r d  p a r a  t e j i d o s  e s p e c i a l e s  
d e  f a n t a s í a )  K .B .
7 1 6 - 0 0 - 0 4  M a q u in a r ía  p a r a  l a v a r ,  b l a n q u e a r ,
t e ñ i r ,  l i m p i a r ,  a p r e s t a r  y  a c a b a r  
t e j i d o s  t e x t i l e s  ( i n c l u s o  maq’i i n a  
r i a  p a r a  l a v a n d e r í a ,  m á q u in a s  p a­
r a  p l a n c h a r  no d o m e s t i c a s ,  m áq u i­
n a s  c o r t a d o r a s  d e  t e j i d o s ) ;  m aq u i  
n a s  p a r a  e s t a m p a r  t e j i d o s ,  p a p e l *  
t a p i z ,  l i n ó l e o ,  c u e r o  y  s i m i l a r e s  K .B *
716 - I I - O I  M á q u in a s  d e  c o s e r  ( e x c e p t o  l a s
u t i l i z a d a s  e n  e n c u a d e r n a c i ó n )  y  
a g u j a s  p a r a  l a s  m ism as
7 16 - 1 3 - 0 7  M á q u in a s  c e n t r í f u g a s ,  e x c e p t o  l a s
d e s n a t a d o r a s  p a r a  g r a n j a s ,  l a s  e x  
t r a c t o r a s  d e  m i e l  y  l a s  d e  l a b o r a  
t o r i o s  ~ "K .B .
E x c l u s i ó n
L i b r e M o d if ic a c ió n
L i b r e H o e t t f i o a c i ó r
L i b r e M o d i f l c a c i ó r
E x c l u s i ó n
L i b r e  5  M o d i f i c a c i ó r




o subpartida de la 






Uni- Específico Ãd valóren Observado—  
dad (Dólares por (Porciento nes 
unidad) cjf)
7 1 6 - 1 3 - 1 4  M áq u in as  y  u t e n s i l i o s  m e c á n ic o s
para tenería K.B.
7 3 .6 - 1 3 - 1 5  Máquinas y  utensilios para tala­
bartería, zapatería y  otras in­
dustrias que trabajen el cuero 
(excepto máquinas de coser) K.B.
Sección 8. Artículos manufacturados diversos
811-01-03 Edificios prefabricados, sus pa
neles amados y  partes, de alu­
minio (las armazones, cuando ven 
gan solas, se clasificarán en 
las partidas 699-01 o 699-02), 
incluso graneros
841-01 Medias y calcetines
841-01-02 De fibras sintáticas, excepto ra
yón, puras o mezcladas




K.B. 0.15 20 Modificación
841-01-02-01 Medias para señora 
841-01-02-09 Los demás
K.B. 5.00 40 Modificación
K.B» 8.00 40 Modificación
(Honduras aceptó el gravamen
uniforme, en forma progresiva,
en un plazo de 5 años, par­
tiendo da los siguientes afo­
ros:
K.B, 5.00 40 )
341-01-03 De rayón (seda artificial), puro 
o mezclado
841-01-03-01 Medias para señora 
8 4I—01—03—0 9  Los demás
K.B. 5.00 40 Modificación
K.B. 8.00 40 Modificación
(Honduras, El Salvador y Nica­
ragua, aceptaron el gravamen 
uniforme, en forma progresiva, 
en un plazo de 5 años, partie: 
do de los siguientes aforos:





o sub part ida de la 






Uni- Especifico Ad valorem Observacio- 





De lana u otros pelos finos 
de animales, puros o mezclados
342-02-03 De rayón, puro o mezclado
>41-02-04 De lana u otros pelos finos de 
animales, puros o mezclados
K.B, 8c00 40
(EL Salvador, Honduras y Ni­
caragua aceptaron el grava­
men uniforme, en forma pro­
gresiva en un plazo de 5 











Ropa interior y ropa de dormir, 
de punto de media o de crochet 
o confeccionada de tejido de 
punto de media o crochet
De fibras sintéticas, excepto 
rayón, puras o mezcladas 30K.B. 6,00 
(Guatemala aceptó el gravamen 
uniforme, en forma progresiva, 
en un plazo de 5 años, partien 








(Guatemala aceptó el gravamen- 
uniforme, en forma progresiva* 
en un plazo de 5 años, par­











J r u p o ,  p a r t i d a  
o  sub p a r t  i d a  cie l a  
NAUCA o i n c i s o  
a r a n c e l a r i o  
u n if o rm e
D e n o m in a ció n
N uevo g rav am en  
u n if o rm e
U n i -  E s p e c i f i c o  
d a d  ( D ó l a r e s  p o r  
u n id a d )
Ad-v a l o r e m  O b s e r v a d o  
( P o r c i e n t o  n e s
I4I-O2 -O5
3 4 1 - 0 2 - 0 6
8 4 1 - 0 3
841-03-01
8 4 1 - 0 3 - 0 2
8 4 1 - 0 3 - 0 5
8 4 1 - 0 3 - 0 6
841-04
De a lg o d ó n , p u ro  o  m e z c la d o
De o t r a s  f i b r a s  t e x t i l e s ,  
n . e . p » ,  p u r a s  o m e z c la d a s
R o p a  e x t e r i o r  d e  p u n to  d e  me­
d i a  o d e  c r o c h e t ,  o  c o n f e c c i o  
n a d a  d e  t e j i d o  d e  p u n to  d e  me­
d i a  o  d e  c r o c h e t
De s e d a  n a t u r a l ,  p u r a  o  m e z c l a  
d a
De f i b r a s  s i n t é t i c a s ,  e x c e p t o  
r a y ó n ,  p u r a s  o  m e z c l a d a s
34I - O 3 -O 3  De r a y ó n ,  p u ro  o  m e z c la d o
De a lg o d ó n , p u r o  o  m e z c la d o
K .B .  6 . 0 0  3 0
K .B .  6 . 0 0  3 0
M o d if ic a c ió n
M o d i f i c a d ó ;
K .B .  1 0 . 0 0  2 0  M o d i f i e a d ó i .
(G u a te m a la  a c e p t ó  e l  g ra v a m e n  
u n i f o r m e ,  e n  f o r m a  p r o g r e s i v a ,  
e n  u n  p l a z o  d e  5  a ñ o s ,  p a r ­
t i e n d o  d e  l o s  s i g u i e n t e s  a f o ­







(G u a te m a la  a c e p t ó  e l  g ra v a m e n  
u n if o r m e  e n  fo rm a  p r o g r e s i v a ,  
e n  u n  p l a z o  d e  5  a n o s ,  p a r ­
t i e n d o  d e  l o s  s i g u i e n t e s  a f o  
r o s ;
M o d i f i c a d ó i
K .B . 1 5 . 0 0 20 )
K .B .  1 0 . 0 0  2 0  M o d i f i c a d ó i
(G u a te m a la  a c e p t ó  e l  g ra v a m e n  
u n if o r m e  e n  fo r m a  p r o g r e s i v a ,  
e n  un p l a z o  d e  5  a ñ o 3 , p a r ­
t i e n d o  d e  l o s  s i g u i e n t e s  a f o ­
r o s :
K .B .
K .B .
De o t r a s  f i b r a s  t e x t i l e s ,  n . e . p . ,  
p u r a s  o  m e z c l a d a s  K .B .
R o p a  i n t e r i o r  y  r o p a  d e  d o r m i r ,  
e x c e p t o  l a  d e  p u n to  d e  m e d ia  o  
d e  c r o c h e t






M o d i f i c a d ó r




G ru p o , p a r t i d a  
o s u b p a r t i d a  d e  l a  
NAUCA o i n c i s o  
a r a n c e l a r i o  
u n if o rm e
D e n o m in a ció n
Nuevo g ra v a m e n  
u n if o rm o ___
U n i -  E s p e c í f i c o  Ad v a lo r e m  O b s e r v a c iç  
d ad  ( D ó l a r e s  p o r  ( P o r c i e n t o  n e s  
u n i d a d )  c i f )
8 4 1 - 0 4 - 0 1
8 4 1 - 0 4 - 0 2
841-04-04
8 4 L - 0 4 - 0 5
841—04—06
841-05
De s e d a  n a t u r a l ,  p u r a  o  m ez­
c l a d a
De f i b r a s  s i n t é t i c a s ,  e x c e p t o  
r a y e n ,  p u r a s  o  m e z c la d a s
8 4 I -O 4-O 3  De r a y ó n ,  p u ro  o  m e z c la d o
De l a n a  u  o t r o s  p e l o s  f i n o s  d e  
a n i m a l e s ,  p u r o s  o  m e z c la d o s
De a l g o d ó n , p u r o  o  m e z c la d o
De o t r a s  f i b r a s  t e x t i l e s ,  
n . e . p » ,  p u r a s  o  m e z c l a d a s
R o p a  e x t e r i o r  q u e no s e a  d e  
p u n to  d e  m e d ia  o  d e  c r o c h e t ,  
e x c e p t o  l o s  a r t í c u l o s  c l a s i f i ­
c a d o s  e n  l a s  p a r t i d a s  84I - O 6  
y  8 4 1 - 0 7
K .B .  6 * 0 0  3 0  M o d i f i c a -
(G u a te m a la  a c e p t ó  e l  g ra v a m e n  c i ó ñ  
u n if o r m e  e n  fo rm a  p r o g r e s i v a ,  
en  u n  p l a z o  d e  5  a ñ o s ,  p a r ­
t i e n d o  d e  l o s  s i g u i e n t e s  a f o ­
r o s :
K .B . 11.00 3 0  )
K .B ,  6 , 0 0  3 0  M o d i f i c a r
(G u a te m a la  a c e p t ó  e l  g ra v a m e n  c i ó n  
u n if o r m e  e n  f o rm a  p r o g r e s i v a ,  
e n  u n  p l a z o  d e  5  a ñ o s ,  p a r ­
t i e n d o  d e  l o s  s i g u i e n t e s  a f o ­
r o s :
K .B .
K .B .
11.00 3 0  )
6.00 30 
(G u a te m a la  a c e p t ó  e l  g ra v a m e n  c i ó n  
u n if o r m e  en  fo rm a  p r o g r e s i v a »  
e n  u n  p l a z o  d e  5  a ñ o s ,  p a r ­
t i e n d o  d e  l o s  s i g u i e n t e s  a f o -
M o d i f i c a r
r o s :
K .B » 1 1 . 0 0 3 0  )
K .B . 6 . 0 0 3 0 M o d i f i c a - -
c i ó n
K .B . 6 . 0 0 3 0 M o d if ic a r -
(G u a te m a la  a c e p t ó  e l  g rav am en  
u n if o r m e  e n  fo rm a  p r o g r e s i v a ,  
e n  u n  p l a z o  d e  2  a ñ o s ,  p a r ­
t i e n d o  d e  l o s  s i g u i e n t e s  a f o ­
r o s :












o subpartida de la 






Uni—  Específico Ad ’ valorea • Observado
id ÍDálflrea ñor* ÍPoTvn etvfco nesda
no. .ttí4.uia







De seda natural, pura o mez­
clada
De fibras sintéticas, excep­
to rayón, puras o mezcladas
841-05-03 De rayón, puro o mezclado
De lana u otros pelos finos 
de animales, puros o mezcla­
dos
De lino o ramio, puros o mez­
clados
De otras fibras textiles 
n.e.p., puras o mezcladas
K.B* 12.00 30 Modificar
(Guatemala aceptó el gravamen ción 
uniforme en forma progresiva, 
en un plazo de 4 años, partien 
do de los siguientes aforosí
K.B. 20.00 30 )
K.B. 12.00 25 Modifica-
(Guatemala aceptó el gravamen ción 
uniforme en forma progresiva, 
en un plazo de 4 años, partien 
do de les siguientes aforos:
)K.B. 20.00 25
K.B. 12.00 25 Modifica-
(Guatemala aceptó el gravamen ción 
uniforme en forma progresiva, 
en un plazo de 4 años, partien 
do de los siguientes aforos*
K.B. 20.00 25 )
K.B. 12.00 25 Modifica-
(Guatemala aceptó el gravamen ción 
uniforme en forma progresiva, 
en un plazo de 4 años, partien 
do de los siguientes aforos:
K.B. 18.00 25 )
K.B. 12.00 25 Modifica-
(Guatemala aceptó el gravamen ción 
uniforme en forma progresiva, 
en un plazo de 4 años, partien 
do de los siguientes aforos:
K.B. 18.00 25 )
K.B. 10.00 10 Modifica-
(Guatemala aceptó el gravamen ción 
uniforme en forma progresiva, 
en un plazo de 4 años, partien 
do de los siguientes aforos:
K.B. 2 0 . 0 0 10 )




o subpartida de la 
NAUCA o inciso 
arancelario 
uniforme
D e n o m in a ció n
Nuevo gravamen
_ _ _ _ _ _ u n if o r m e
Uni- Específico Ad valórem O b s e r v a d o  
dad (Dólares por (Pordento nes 
unidad) cif)
8 A 1 - 1 1 - 0 1  S o m b re ro s  d e  c u a l q u i e r  m a t e r i a  K .B «
( e x c e p t o  f i e l t r o  o  a s b e s t o s ) ,  
p a r a  h o m b res  y  n i ñ o s
8 4 1 - 1 1 - 0 4  G o r r a s ,  b o i n a s ,  c a c h u c h a s ,  b i ­
r r e t e s ,  b o n e t e s ,  c o f i a s ,  r e d e ­
c i l l a s  ( e x c e p t o  d e  p e l o  h u m a n o ), 
t u r b a n t e s ,  e t c * ,  d e  c u a l q u i e r  
m a t e r i a ,  e x c e p t o  f i e l t r o
8 4 1 - 1 1 - 0 4 - 0 1  T a f i l e t e s ,  b a n d a s ,  f o r r o s ,  
v i s e r a s  y  o t r a s  p a r t e s  d e  
s o m b r e r o s , d e  c u a l q u i e r  ma­
t e r i a l
8 4 1 - 1 1 - 0 4 - 0 9  L o s  dem ás
3.00 2 5
8 4 1 - 1 9 - 0 5
8 4 1 - 1 9 - 0 5 - 0 1
B u f a n d a s , c h a l e s ,  c h a l i n a s ,  p a ­
ñ o l o n e s ,  r e b o z o s ,  m a n t i l l a s ,  
m a n to n e s , f i c h u é s ,  v e l o s ,  
t o q u i l l a s  y  a r t í c u l o s  s i m i l a ­
r e s  d e  t o d a  c l a s e  d e  m a t e r i a ­
l e s
De s e d a  y  f i b r a s  a r t i f i c i a ­
l e s  o s i n t é t i c a s  ( i n c l u y e n ­
d o  r a y ó n )
8 4 1 - 1 9 - 0 5 - 0 9  L o s  d em ás
8 4 1 - 1 9 - 0 6  C o r s e t s ,  b r a s s i e r e s ,  p o s t i ­
z o s ,  f a j a s  a b d o m in a le s , me­
d i a s  e l á s t i c a s ,  s u s p e n s o r i o s ,  
s o b a q u e r a s ,  h o m b r e r a s , t o b i ­
l l e r a s  y  r o d i l l e r a s  e l á s t i c a s ,  
y  a r t í c u l o s  a n á l o g o s ,  n . e ep * ,  
d e  t o d a  c l a s e  d e  m a t e r i a l e s  
( e x c e p t o  f a j a s ,  s u s p e n s o r i o s ,  













3 . 0 0




M o d i f i c a ­
ción
M o d i f i c a
ción
6.00 30






M o d i f i c a ­
ción





G ru p o , p a r t i d a  
o  s u b p a r t i d a  d e  l a  
NAUCA o i n c i s o  
a r a n c e l a r i o  
u n if o r m e
D e n o m in a ció n
N uevo g ra v a m e n
 u n if o r m e
U n i -  E s p e c i f i c o  
d ad  ( D ó l a r e s  p o r






8 4 1 - 1 9 - 0 8  A r t í c u l o s  y  p r e n d a s  d e  v e s t i r ,
n . e . p o ,
3 9 9 - 9 9 - 0 6  C i e r r e s  r e lá m p a g o s  ( " z i p p e r s 1' )
E x c l u s i ó n






G R A V A M E S  A R A N CELA R IO S CONVENIDOS POR GUATEM ALA, E L  SALVADOR Y  HONDURAS 
PARA ALGUNOS RUBROS DE LA  NAUCA QUE IN CLU Y EN  JABO N ES Y  M A TER IA S
P R IM A S PARA SU  ELA BO RA CIO N
Grupo, Partida 
o subpartida 






(Dis. por (Porciento 
unidad) clf)
411-02-02 Sebo de res, propio para usos indus 
triales K.B. 0 .0 3 10
412-07-00 Aceite de coco K.B. 0,20 10
552-02-01 Jabones para tocador y baño K.B. 0.60 15
552-02-03 Otros jabones preparados para lavar 
y  limpiar n.e.p., excepto los jabo­
nes con abrasivos
552-02-03-01 Jabones n.e.p. para lavar y limpiar K.B. 0,35 10
552-02-03-02 Detergentes n.e.p., para lavar (en 
este inciso se clasifican los pro­
ductos químicos para lavar tales 
como el ACE, FAB, etc.) K.B. 0 .5 0 10
552-02-03-03 Aceites y grasas saponificadas y 
sulfonadas y otros preparados jabo 
nosos n.e.p., exclusivamente para 
usos industriales K.B. 0.05 10
552-02-03-09 Los demás K.B. 0.35 10

MODIFICACIONES AL TRATADO GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA
Anexo 3

MODIFICACIONES AL TRATADO GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA
A . A r t í c u l o s  m o d if i c a d o s  
(S e  s u b r a y a n  l a s  e n m ie n d a s )
A r t í c u l o  IV
L a s  P a r t e s  c o n t r a t a n t e s  e s t a b l e c e n  p a r a  d e te r m in a d o s  p r o d u c t o s  r e g ím e n e s  
e s p e c i a l e s  t r a n s i t o r i o s  d e  e x c e p c i ó n  a l  l i b r e  c o m e r c io  in m e d ia to  a  q u e s e  
r e f i e r e  e l  A r t i c u l o  I I I  d e  e s t e  T r a t a d o .  D ic h o s  p r o d u c t o s  q u e d a rá n  i n c o r ­
p o r a d o s  a u to m á tic a m e n te  a l  l i b r e  c o m e r c io  a  más t a r d a r  a l  f i n a l i z a r  e l  
q u i n t o  a ñ o  d e  v i g e n c i a  d e l  p r e s e n t e  T r a t a d o ,  S i n  embar g o ,  d ic h o  co m p ro m iso  
n o r e g i r á  p a r a  a q u e l l o s  p r o d u c t o s  en  q u e  l a s  P a r t e s  h a n  e s t a b l e c i d o  un t r a -  
t a m ie n t i  d i s t i n t o  e n  e l  A nexo A d e  e s t e  T r a t a d o .
E l  A n e x o  A co m p ren d e  l o s  p r o d u c t o s  o b j e t o  d e  r e g ím e n e s  e s p e c i a l e s  cu y o  
i n t e r c a m b i o  d e b e r á  a j u s t a r s e  a  l a s  m o d a lid a d e s  y  r e q u i s i t o s  a l l í  p r e v i s t o s .  
D ic h a s  m o d a lid a d e s  y  r e q u i s i t o s  s o l o  p o d rá n  s e r  m o d if i c a d o s  m e d ia n te  n e g o ­
c i a c i ó n  m u l t i l a t e r a l -  en  e l  C o n s e jo  E j e c u t i v o .  E l  A n exo A fo rm a  p a r t e  i n t e ­
g r a n t e  d e  e s t e  T r a t a d o .
L o s  E s t a d o s  s i g n a t a r i o s  a c u e r d a n  q u e e l  P r o t o c o l o  a l  C o n v e n io  C e n t r o ­
a m e r ic a n o  s o b r e  E q u i p a r a c i ó n  d e  G rav ám en es  a  l a  I m p o r t a c i ó n ,  P r e f e r e n c i a  
A r a n c e l a r i a  C e n t r o a m e r i c a n a ,  n o  s e r á  a p l i c a b l e  a l  i n t e r c a m b i o  d e  l o s  p r o ­
d u c t o s  o b j e t o  d e  r e g ím e n e s  e s p e c i a l e s  a  q u e s e  r e f i e r e  eL p r e s e n t e  A r t í c u l o .
A r t i c u l o  V I  
( P á r r a f o s  a g r e g a d o s  a l  t e x t o  o r i g i n a l )
C uando un E s t a d o  c o n t r a t a n t e  s e  c o n s i d e r e  d e s f a v o r a b l e m e n t e  a f e c t a d o  p o r  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  im p u e s to s  i n t e r n o s  a l  consum o p o r  c u a l q u i e r a  d e  l o s  
o t r o s  E s t a d o s ,  p o r  e s t i m a r  q u e  d i c h o  im p u e s to  r e s t r i n g e  in d e b id a m e n te  e l  
i n t e r c a m b i o  c e n t r o a m e r i c a n o  d e  e s e  p r o d u c t o ,  s o m e t e r á  e l  c a s o  a  l a  c o n s i ­
d e r a c i ó n  d e l  C o n s e jo  E j e c u t i v o  a  e f e c t o  d e  q u e  e s t u d i e  e l  a s u n t o  y  r e c o ­
m ie n d e  l a s  m e d id a s  q u e  s e a n  c o n v e n i e n t e s  p a r a  s a l v a g u a r d a r  l o s  i n t e r e s e s  
d e  l a  P a r t e  q u e  s e  c o n s i d e r e  a f e c t a d a .
En  t o d o  c a s o  e l  m o n to  y  j u s t i f i c a c i ó n  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  im p u e s to s  
a l  consum o s o b r e  m e r c a d e r í a s  en  que n o  e x i s t a  p r o d u c c ió n  i n t e r n a  en  e l  p a í s  
q u e d e s e a  im p o n e r l o s ,  p e r o  s i  en  c u a l q u i e r a  d e  l a s  o t r a s  P a r t e s  c o n t r a t a n t e s ,  
s e r á  o b j e t o  d e  c o n s u l t a s  H r e v i  a s  en  e l  C o n s e jo  E j e c u t i v o .
/ A r t i c u l o  X I
A r t i c u l o  X I :  t e r c e r  p á r r a f o  
(S e  m a n tie n e n  l o s  p á r r a f o s  a n t e r i o r e s  y  p o s t e r i o r e s )
E n  e l  c a s o  d e  q u e  l a  im p o r t a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  e l a b o r a d o s  e n  un E s t a d o  co n ­
t r a t a n t e  oon  m a t e r i a s  p r im a s  a d q u i r i d a s  en  c o n d i c i o n e s  d e  m o n o p so n io  a  p r e ­
c i o s  a r t i f i c i a l m e n t e  b a j o s ,  a m e n a z a ra  l a  p r o d u c c i ó n  e x i s t e n t e  en  o t r o  E s t a ­
d o  s i g n a t a r i o ,  l a  P a r t e  q u e  s e  c o n s i d e r e  a f e c t a d a  p r e s e n t a r á  e l  p ro b le m a  a  
c o n s i d e r a c i ó n  d e l  C o n s e jo  E j e c u t i v o ,  a  f i n  d e  q u e é s t e  d i c t a m i n e  s i  en  e f e c ­
t o  s e  e s t á  i n c u r r i e n d o  e n  u n a  p r á c t i c a  d e  c o m e r c io  d e s l e a l .  E l  C o n s e jo  E j e ­
c u t i v o  d e n t r o  d e  l o s  c i n c o  d i a s  s i g u i e n t e s  a l  r e c i b o  d e  l a  s o l i c i t u d  d i c t a ­
m in a r á  a l  r e s p e c t o  o b i e n  a u t o r i z a r á  u n a  s u s p e n s ió n  te m p o r a l  d e l  l i b r e  c o -  
m e r c i o .  p e r m i t i é n d o s e  e l  i n t e r c a m b i o  m e d ia n te  l a  p r e s t a c i ó n  d e  f i a n z a  p o r  
e l  m o n to  d e  l o s  d e r e c h o s  a d u a n e r o s . D ic h a  s u s p e n s ió n  s e  a u t o r i z a r á  p o r  un  
p e r i o d o  d e  t r e i n t a  d i a s ,  d e b ie n d o  l l e g a r  e l  C o n s e jo  a  u n a  r e s o l u c i ó n  d e f i ­
n i t i v a  a n t e s  d e  e x p i r a r  d i c h o  p l a z o .  De n o  d i c t a m i n a r  d e n t r o  d e  l o s  c i n c o  
d i a s  e s t i p u l a d o s ,  l a  P a r t e  a f e c t a d a  p o d r á  e x i g i r  f i a n z a  en  t a n t o  e l  C o n s e jo  
E j e c u t i v o  n o  r e s u e l v e  en  d e f i n i t i v a .
A r t i c u l o  g n
L o s  E s t a d o s  s i g n a t a r i o s  a c u e r d a n  e s t a b l e c e r  un B a n co  C e n tr o a m e r ic a n o  d e  I n - ,  
t e g r a c i ó n  E c o n ó m ic a  que s e r á  u n a  p e r s o n a  j u r í d i c a  d e  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l .  
E l  B a n c o  a c t u a r á  como i n s t r u m e n t o  d e  f i n a n c i a m i e n t o  y  p ro m o c ió n  d e l  c r e c i ­
m ie n to  e c o n ó m ic o  i n t e g r a d o  s o b r e  u n a  b a s e  d e  e q u i l i b r i o  r e g i o n a l .  Con e s e  
f i n  s u s c r i b e n ,  en  l a  f e c h a  d e  l a  f i r m a  d e l  p r e s e n t e  T r a t a d o ,  e l  C o n v e n io  
C o n s t i t u t i v o  d e  d i c h a  i n s t i t u c i ó n ,  e l  c u a l  q u e d a r á  a b i e r t o  a  l a  f i r m a  o  a  
l a  a d h e s i ó n  d e  c u a l q u i e r  o t r o  E s t a d o  c e n t r o a m e r i c a n o  q u e  d e s e e  s e r  m iem bro  
d e l  B a n c o .
S i n  em b arg o ,  q u e d a  e s t a b l e c i d o  q u e  l o s  m iem b ros d e l  B a n c o  no p o d rá n  
o b t e n e r  g a r a n t í a s  o  p r é s ta m o s  d e  d i c h a  i n s t i t u c i ó n ,  s i  n o  h u b i e r e n  d e p o s i ­
t a d o  p r e v i a m e n te  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  r a t i f i c a c i ó n  d e  l o s  s i g u i e n t e s  c o n v e ­
n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s ;
E l  p r e s e n t e  T r a ta d o ?
T r a t a d o  M u l t i l a t e r a l  d e  L i b r e  C o m e rc io  e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m ic a  C e n tr o ­
a m e r ic a n a  s u s c r i t o  e l  1 0  d e  j u n io  d e  1 9 5 8 ;
C o n v e n io  s o b r e  e l  R ég im en  d e  I n d u s t r i a s  C e n tr o a m e r ic a n a s  d e  I n t e g r a ­
c i ó n ,  s u s c r i t o  e l  1 0  d e  j u l i o  d e  1 9 5 8 ;  y
/Convenio
C o n v e n io  C e n tr o a m e r ic a n o  s o b r e  E q u i p a r a c i ó n  d e  G rav ám en es a  l a  Im p o r­
t a c i ó n  s u s c r i t o  e l  l o  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 5 9  y  s u s  P r o t o c o l o s  a d i c i o ­
n a l e s .
A r t í c u l o s  a g r e g a d o s
Nuevo Artículo XXVII
L a s  P a r t e s  c o n t r a t a n t e s  c o n v ie n e n  en  e f e c t u a r  c o n s u l t a s  en  e l  C o n s e jo  E j e ­
c u t i v o .  c o n  a n t e r i o r i d a d  a  l a  s u s c r i p c i ó n  e n t r e  e l l a s  d e  n u e v o s  t r a t a d o s  
q u e  a f e c t e n  e l  l i b r e  c o m e r c i o .
E l  C o n se .jo  E j e c u t i v o  a n a l i z a r á  e l  c a s o  y  d e t e r m i n a r á  l o s  e f e c t o s  q u e  
p o d r í a  t e n e r  l a  c e l e b r a c i ó n  d e  d ic h o s  c o n v e n i o s  s o b r e  ¿L  ré g im e n  d e  l i b r e  
c o m e r c io  e s t a b l e c i d o  e n  e l  p r e s e n t e  T r a t a d o .  C on b a s e  en  e l  e s t u d i o  e f e c ­
tu a d o  p o r  e l  C o n se .jo  E j e c u t i v o  l a  P a r t e  q u e s e  c o n s i d e r e  a f e c t a d a  p o r  l a  
c e l e b r a c i ón  d e  n u e v o s  t r a t a d o s  d e  l i b r e  c o m e r c i o  p o d r á  a d o p t a r  l a s  m e d id a s  
q u e e l  C o n s e jo  r e c o m ie n d e  a  f i n  d e  s a l v a g u a r d a r  s u s  i n t e r e s e s .
C .  M o d i f i c a c i o n e s  a l  t e x t o  d e  l a  N o ta  G e n e r a l  
d e l  A n exo  A d e l  T r a t a d o
N u m eral 3 .  a c á p i t e  b )
b )  E n  l o s  c a s o s  en  que l a  e q u i p a r a c i ó n  a r a n c e l a r i a  d e  l a s  m e r c a n c í a s  
s u j e t a s  a  r e b a j a s  p r o g r e s i v a s  s e  e f e c t ú e  c o n  p o s t e r i o r i d a d  a  l a  e n t r a d a  en  
v i g e n c i a  d e l  p r e s e n t e  T r a t a d o ,  y  e l  n i v e l  a r a n c e l a r i o  u n if o rm e  c o n v e n id o  
f u e r e  en  c u a l q u i e r  m om ento i n f e r i o r  a  l a  t a r i f a  p r e f e r e n c i a l  e s t a b l e c i d a  en  
e s t e  T r a t a d o ,  l o s  E s t a d o s  c o n t r a t a n t e s  a p l i c a r á n  e l  p o r c e n t a j e  d e  p r e f e r e n ­
c i a  s o b r e  e l  g ra v a m e n  m ás b a j o .  E l  C o n s e jo  E j e c u t i v o  e s t u d i a r á  c a d a  c a s o  y  
re c o m e n d a r á  a  l a s  P a r t e s ,  m e d ia n te  f o r m u l a r i o s  e x p l i c a t i v o s ,  l o s  a j u s t e s  q ue  
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PRIMER PROTOCOLO AL CONVENIO CENTROAMERICANO SOBRE 
EQUIPARACION DE GRAVAMENES A LA IMPORTACION
L o s  G o b ie r n o s  d e l a s  R e p ú b l i c a s  d e  G u a te m a la , E l  S a l v a d o r ,  H o n d u r a s , N i c a ­
r a g u a  y  C o s t a  R i c a ,
EN VIRTUD d e  l o s  c o m p ro m iso s  c o n t r a i d o s  e n  e l  A r t i c u l o  I  d e l  C o n v e n io  C e n -  
t j p o a a a r i c a n o  s o b r e  E q u i p a r a c i ó n  d e  G rav ám en es a  l a  I m p o r t a c i ó n ,  s u s c r i ­
t o  e n  S a n  J o s é  d e  C o s t a  R i c a  e l  1  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 5 9 ,  y  e n  l o s  A r t í ­
c u l o s  I I  y  IV  d e l  T r a t a d o  G e n e r a l  d e  I n t e g r a c i ó n  E c o n ó m ic a  C e n tjro a m e ri­
c a n a ,  s u s c r i t o  en  M anagua e n  e s t a  m ism a f e c h a ;
CONVENCIDOS d e  que e l  l i b r e  c o m e r c io  y  l a  e q u i p a r a c i ó n  a r a n c e l a r i a  d e b e n  
p r o c e d e r  s i m u ltá n e a m e n t e ,  a  f i n  d e  c r e a r  a  l a  m ay o r b r e v e d a d  c o n d i c i o ­
n e s  p r o p i c i a s  a  l a  a m p l ia c ió n  y  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  c e n t r o  
a m e r ic a n a  y  e l i m i n a r  d i f e r e n c i a s  a r t i f i c i a l e s  e n  l o s  c o s t o s  d e  p r o d u c ­
c i ó n  e n t r e  l o s  E s t a d o s  s i g n a t a r i o s ,
HAN DECIDIDO c e l e b r a r  e l  p r e s e n t e  P r o t o c o l o ,  a  c u y o  e f e c t o  h an  d e s ig n a d o  
s u s  r e s p e c t i v o s  P l e n i p o t e n c i a r i o s ,  a  s a b e r :
S u  E x c e l e n c i a  e l  s e ñ o r  P r e s i d e n t e  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e  G u a te m a la , a l  s e ñ o r  Mi­
t r o  d e
S u  E x c e l e n c i a  e l  s e ñ o r  P r e s i d e n t e  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e  E l  S a l v a d o r ,  a l  s e ñ o r  
M i n i s t r o  d e
S u  E x c e l e n c i a  e l  s e ñ o r  P r e s i d e n t e  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e  H o n d u ra s , a l  s e ñ o r  Mi­
n i s t r o  d e
S u  E x c e l e n c i a  e l  s e ñ o r  P r e s i d e n t e  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e  N i c a r a g u a ,  a l  s e ñ o r  
M i n i s t r o  d e
S u  E x c e l e n c i a  e l  s e ñ o r  P r e s i d e n t e  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e  C o s t a  R i c a ,  a l  s e ñ o r  
M i n i s t r o  d e
q u i e n e s ,  d e s p u é s  d e  h a b e r s e  co m u n ica d o  s u s  r e s p e c t i v o s  p l e n o s  p o d e r e s  y  
d e h a l l a r l o s  e n  b u e n a  y  d e b i d a  f o r m a , c o n v ie n e n  en  l o  s i g u i e n t e :
L o s  E s t a d o s  c o n t r a t a n t e s  c o n v i e n e n ,  d e  c o n f o r m id a d  c o n  e l  A r t i c u l o  I X  d e l  
C o n v e n io  C e n t r o a m e r ic a n o  s o b r e  E q u i p a r a c i ó n  d e  G rav ám en es  a  l a  I m p o r t a c i ó n ,  
e n  a m p l i a r  m e d ia n te  e l  p r e s e n t e  P r o t o c o l o  l a s  L i s t a s  A y  B d e l  c i t a d o  C onve­




L a s  P a r t e s  c o n t r a t a n t e s  a d o p ta n  d e  in m e d i a to  l o s  a f o r o s  y  l a  d e n o m in a c ió n  
a r a n c e l a r i a  e s p e c i f i c a d o s  en  l a  L i s t a  A d e l  p r e s e n t e  P r o t o c o l o .
A r t i c u l o  I I I
E n  c u m p lim ie n to  d e l  ré g im e n  t r a n s i t o r i o  d e  e q u i p a r a c i ó n  a r a n c e l . a r i a  p r o g r e ­
s i v a  e s t a b l e c i d o  e n  e l  A r t í c u l o  X IV  d e l  C o n v e n io  C e n tr o a m e r ic a n o  s o b r e  E q u i  
p a r a c i ó n  d e  G rav ám en es  a  l a  I m p o r t a c i ó n ,  l a s  P a r t e s  c o n t r a t a n t e s  c o n v ie n e n  
e n  a d o p t a r ,  r e s p e c t o  a  l o s  p r o d u c t o s  co m p re n d id o s  e n  l a  L i s t a  B d e  e s t e  P r o ­
t o c o l o ,  l o s  g ra v á m e n e s  u n if o r m e s  q ue f i g u r a n  e n  d i c h a  L i s t a  (C o lu m n a  I ) ,  
a j u s t á n d o s e  c a d a  u n a  d e  l a s  P a r t e s  a l  p l a z o  (C o lu m n a  I I ) ,  a  l o s  a f o r o s  i n i ­
c i a l e s  (C o lu m n a  I I I )  y  a  l a  d e n o m in a c ió n  a r a n c e l a r i a  q ue s e  e s t a b l e c e  e n  l a  
m ism a.
E n  l o s  a n e x o s  1  a  5 d e  l a  L i s t a  B  f i g u r a n  l o s  a f o r o s  a p l i c a b l e s  p o r  
l a s  P a r t e s  c o n t r a t a n t e s  d u r a n te  c a d a  añ o  d e l  p e r í o d o  d e t r a n s i c i ó n .  D ic h o s  
a n e x o s  fo rm a n  p a r t e  i n t e g r a n t e  de l a  L i s t a  B .
A r t i c u l o  IV
E n t r e  l a s  P a r t e s  c o n t r a t a n t e s  que s e  h u b ie r e n  o t o r g a d o  e l  l i b r e  c o m e r c io  c o ­
mo ré g im e n  g e n e r a l  d e  i n t e r c a m b i o ,  a s í  com o t r a t a m i e n t o s  p r e f e r e n c i a l e s  e s p e  
c l f i c o s  en  c a s o s  d e  e x c e p c i ó n ,  q u e d a  s i n  e f e c t o  l o  d i s p u e s t o  en  l o s  p á r r a f o s  
p r im e r o  y  seg u n d o  d e l  A r t í c u l o  V I I I  d e l  C o n v e n io  C e n tr o a m e r ic a n o  s o b r e  E q u i ­
p a r a c i ó n  d e G rav ám en es  a  l a  I m p o r t a c i ó n  que s e  r e f i e r e n  a  a f o r o s  p r e f e r e n ­
c i a l e s .
A r t i c u l o  V
E s t e  P r o t o c o l o  s e r á  s o m e tid o  a  r a t i f i c a c i ó n  e n  c a d a  E s t a d o ,  d e  c o n fo r m id a d  
c o n  l a s  r e s p e c t i v a s  n o rm a s  c o n s t i t u c i o n a l e s  o  l e g a l e s ,
L o s  i n s t r u m e n t o s  de r a t i f i c a c i ó n  d e b e r á n  d e p o s i t a r s e  e n  l a  S e c r e t a r l a  
G e n e r a l  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  E s t a d o s  C e n t r o a m e r i c a n o s .  E l  P r o t o c o l o  e n t r a r á  
e n  v i g o r  o c h o  d í a s  d e s p u é s  d e  l a  f e c h a  en  que s e  d e p o s i t e  e l  t e r c e r  in s t r u m e n  
t o  d e  r a t i f i c a c i ó n  p a r a  l o s  t r e s  p r im e r o s  r a t i f i c a n t e s ,  y  p a r a  l o s  s u b s i g u i e n  
t e s ,  e n  l a  f e c h a  d e  d e p ó s i t o  de s u s  r e s p e c t i v o s  i n s t r u m e n t o s .
Artículo II
E/CN» 12/COE/217
P á g .  '5
L a  S e c r e t a r i a  G e n e r a l  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  l o s  E s t a d o s  C e n t r o a m e r i c a n o s  s e ­
r á  l a  d e p o s i t a r i a  d e l  p r e s e n t e  P r o t o c o l o  d e l  c u a l  e n v i a r á  c o p i a s  c e r t i f i c a ¡ -  
d a s  a  l a s  C a n c i l l e r í a s  d e  c a d a  u no d e  l o s  E s t a d o s  c o n t r a t a n t e s ,  n o t i f i c á n d o  
l e s  a s im ism o  d e l  d e p ó s i t o  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  r a t i f i c a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n  
t e s .  A l e n t r a r  e n  v i g o r  e l  P r o t o c o l o ,  p r o c e d e r á  ta m b ié n  a  e n v i a r  c o p i a  c e r ­
t i f i c a d a  d e  é s t e  a  l a  S e c r e t a r i a  G e n e r a l  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  l a s  N a c io n e s  
U n id a s , p a r a  l o s  f i n e s  d e l  r e g i s t r o  que s e ñ a l a  e l  A r t í c u l o  1 0 2  d e  l a  C a r t a  
d e  l a s  N a c io n e s  U n id a s ,
Articulo VII
L a  d u r a c i ó n  d e l  p r e s e n t e  P r o t o c o l o  e s t a r á  c o n d i c i o n a d a  a  l a  v i g e n c i a  d e l  
C o n v e n io  C e n t r o a m e r i c a n o  s o b r e  E q u i p a r a c i ó n  d e  G rav ám en es  a  l a  I m p o r t a c i ó n »
A r t i c u l o  V I I I
E l  p r e s e n t e  P r o t o c o l o  q u e d a r á  a b i e r t o  a  l a  a d h e s ió n  d e  c u a l q u i e r  E s t a d o  
C e n tr o a m e r ic a n o  que s e a  P a r t e  d e l  C o n v e n io  C e n tr o a m e r ic a n o  s o b r e  E q u i p a r a c i ó n  
d e G rav ám en es a  l a  I m p o r t  a c i ó n .
A r t i c u l o  t r a n s i t o r i o
L a s  P a r t e s  c o n t r a t a n t e s  c o n v ie n e n  en  s u s c r i b i r  e n  un p l a z o  m áxim o d e  t r e s  
m e s e s  a  p a r t i r  d e  l a  e n t r a d a  e n  v i g e n c i a  d e l  p r e s e n t e  i n s t r u m e n t o ,  l o s  p r o ­
t o c o l o s  a d i c i o n a l e s  que s e  r e q u i e r a n  p a r a  e q u i p a r a r  l o s  g ra v á m e n e s  a  l a  im ­
p o r t a c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s  c o m p re n d id o s  e n  l o s  a c á p i t e s  a ) ,  b )  c )  y  d )  d e l  
A r t í c u l o  I I I  d e l  C o n v e n io  C e n t r o a m e r i c a n o  s o b r e  E q u i p a r a c i ó n  d e  G ra v á m e n e s  
a  l a  I m p o r t a c i ó n .
A r t i c u l o  t r a n s i t o r i o
L a s  P a r t e s  c o n t r a t a n t e s  c o n v ie n e n  e n  q u e l o s  a f o r o s  y  dem ás d i s p o s i c i o n e s  
c o n t e n i d a s  e n  e s t e  P r o t o c o l o  y  e n  e l  C o n v e n io  C e n tr o a m e r ic a n o  s o b r e  E q u ip a r a — 
r a c i ó n  d e  G rav ám en es a  l a  I m p o r t a c i ó n  n o  s o n  a p l i c a b l e s  a  l o s  p r o d u c t o s  n a ­
t u r a l e s  o r i g i n a r i o s  d e l  t e r r i t o r i o  d e  B e l i c e  a  l o s  c u a l e s  G u a te m a la  o t o r g u e  
t r a t a m i e n t o s  e s p e c i a l e s .
A r t i c u lo  V I
/E N  T E S T IM O N IO
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Pig. 6
EN TESTIMONIO d e  l o  c u a l ,  l o s  r e s p e c t i v o s  P l e n i p o t e n c i a r i o s  f i r m a n  e l  p r e ­
s e n t e  P r im e r  P r o t o c o l o  e n  l a  c i u d a d  d e M an ag u a , c a p i t a l  d e  l a  R e p ú b l i ­
c a  d e  N i c a r a g u a ,  e l  d í a  d e l  m es d e  d e  m i l
n o v e c i e n t o s  s e s e n t a .
P o r  e l  G o b ie rn o  d e  G u a te m a la »
M i n i s t r o  d e  E c o n o m ia
P o r  e l  G o b ie rn o  d e  E l  S a l v a d o r :  .
M i n i s t r o  d e  E c o n o m ía
P o r  e l  G o b ie rn o  d e  H o n d u r a s :
M i n i s t r ó  d e  E c o n o m ía  y  H a c ie n d a
P o r  e l  G o b ie rn o  d e  N i c a r a g u a
M i n i s t r o  d e  E c o n o m ía
P o r  e l  G o b ie rn o  d e  C o s t a  R i c a  ■
M i n i s t r o  d e  E c o n o m ía  y  H a c ie n d a
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